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Selectmen’s Report
ASSESSMENT
Incidental expenses $6000.00
Highways and bridges 8000.00
Support of poor • 2000.00
Common schools 4750.00
Free High school 2900.00
Text books and supplies 1000.00
Repairs school buildings 800.00
Janitor and fuel High school 500.00
Manual training and music 1000.00
Transportation High school 775.00
W ater supply 1450.00
Memorial Day » 150.00
Improvement Society 150.00
Street Lighting 4000.00
Brown Tail Moths 600.00
Interest and reduction debt • 12500.00
Health Department 2500.00
State Aid road 1333.00
Maintenance State road 700.00
Rem oving snow 300.00
York Hospital 1250.00
York public library 500.00
Village chemical m otor truck and hose 3000.00
Repairs road near “ Denny brook ” 250.00
School house lot at Cape Neddick * 300.00
York Beach sewer 325.00
York Beach penstock 350.00
York Beach branch sewer N 500.00
Electric lights Long Sands Road 225.00
York Beach chem ical m otor truck 2800.00
Hydrant Barrell Lane 50.00
Hydrants at Pine Hill 99.00
Beech R idge school building 1500.00
Hydrants at Cape Neddick 150.00
Repairs B arren ’s bridge 600.00
Repairs road near Long Beach station 75.00
6 YORK, MAINE
Cape Neddick school building 
York Harbor Village Corporation 
State tax 
County tax 
Overlay
3700.00
4629.60
16,286.81
3391.40
2394.62
$93,784.43
VALUATION
Resident real estate 
Non-resident real estate 
Resident personal estate 
Non-resident personal estate
1.466.936.00
1.479.826.00 
$211,780.00
26,775.00
Total valuation $3,185,317.00
Live stock exempt by law 1,509.00
Valuation to be assessed $3,183,808.00
VALUATION BY DISTRICTS
1915 1916
Eastern Res. $488,310.00 $505,981.00 inc $17,671.00
Non-res. 6 56,897.00 675,024.00 dec 18,127.00
$1,145,207.00 $1,181,005.00 inc $35,798.00
Center Res. $1,021,815.00 $1,013,643.00 dec $8,172.00
Non-res. 763,906.00 811,096.00 inc 47,190.00
$1,785,721.00 $1,824,739.00 inc $39,018.00
Western Res. $162,076.00 $159,092.00 dec $2,984.00
Non-res 15,751.00 20,481.00 inc 4,730.00
$177,827.00 $179,573.00 inc $1,746.00
Showing an increase in total valuation $76,562.00
No. of Polls 727 . , , i
Tax rate per $1000.00 $29.00
SALARIES
John J. Sullivan, clerk $75.00
MaJcolm Mclntire, treasurer 100.00
B. .S Woodward, constable 15.00
Eugene S. Foster, supt. schools 66 6.80
Allen C. Moulton, committee 30.00
Guy H. Mclntire, committee 30.00'
Nelson C. Hutchins, committee 30.00
Joseph P. Bragdon, selectman 398.25
Arthur E. Bragdon, selectman 461.50
Albert J. Talpey, selectman 415.00
Harold E. Weare, auditor 3 0.00 „
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$2,248.55
Improvement Society
Paid Effie N. Cox, treasurer Improvement Society $150.00 
Appropriation ' 150.00
Memorial Exercises
Paid Joseph A. Sewall, treasurer York 
Veteran’s Association 
Appropriation
$150.00
150.00
Y ork Hospital
Paid John J. Sullivan, treasurer 
Appropriation
$1,250.00
1,250.00
YORK HOSPITAL
REPO RT OF THE TREASURER, ALSO STATEMENT OF 
MATRON AND DISTRICT NURSE F O R  THE Y E A R  
ENDING AUGUST 31 ST, 1916.
Receipts
Cash on hand Aug. 31st. 1915 $915.08
Received from  State o f Maine 1,146.54
Received from  Town of York 1,25 0.00
Donations including District Nurse’s
Fund 1 2,183.00
Reimbursement for care 2,024.19
Other sources 10 0.00
'8 YORK, MAINE
Cash on hand Aug. 31st. 1916/
308.04
Expenditures
Salary and wages 
District Nurse’ s salary 
Fuel and light 
Food supplies 
Drugs
Interest and Insurance
Repairs
Miscellaneous
Short term loans paid •
Unpaid bills
$2,926.57
850.00 
474.48
1,229.35
314.54
818.81
636.46
93.30
500.00 
83.34
$7,926.85
$7,926.85
REPORT OF THE DISTRICT NURSE FUND 
For the year ending August 31st. 1916 
Receipts
Received from Mary Ann Lathrop Trust
Fund $1,200.00
$1,200.00
Expenditures
District Nurse’s salary $850.00
Hospital for maintenance of District
Nurse 3 50.00
$ 1, 200.00
J. J. SULLIVAN, Treasurer
Statement of Matron
Number of Hospital days 1710
Number of patients cared for by Hospital 92
Number of patients treated at Hospital other than above 127 
Total 219
Number of patients discharged 9 0
Number of patients died 2
Number of patients at Hospital Aug. 31, 1916 9
Number of full paying patients 126
Number of free patients 37
Number of part paying patients 6
MINETTE B. BUTLER, Matron
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Statement o f District Nurse 
Total number of calls made 1100
Total number of cases attended 153
Number o f obstetric cases 33
Number o f medical cases 93
Number o f surgical cases 27
Cash on hand Sept. 1, 1915 44.50
Amount received from patients 60.25
$104.75
Expenses
Cash on hand Aug. 31, 1916
$84.25
20.50
ANNE THYNG,
$104.75 
District Nurse
YORK PUBLIC LIBRARY
Paid John J. Sullivan, treasurer 
Appropriation
Amount received from  State 
Balance from 1915
$500.00
50.00
25.86
$305.05
575.86
Unexpended
Receipts
Library receipts 
Food Sales 
Town of York, Me.
$45.00
46.48
305.05
$270.81
Expenditures
Salary o f Librarian
Books
Rent
Incidental
$187.50
57.43
175.00
3.75
$464.02
Balance on hand 40.34
$423.68
Appropriation from  the town of York, Maine 
Am ount received from  town o f York, Maine
$464.02
$500.00
305.05
»
Balance due and unexpended $194.95
J. J. SULLIYAN, Treasurer
10 YORK, MAINE
W ater Supply
Paid York Shore Water Co., water rent for one 
year as per contrat
Kittery Water District, rent for hydrants and 
fountain
Appropriation
Unexpended
$1,250.00'
160.00l
$1,410.00
1,450.00
$40.00
i&
I
Hydrants at Pine Hill
Appropriation
Unexpended
Hydrants at Cape Ned dick
Appropriation
Unexpended
$99.00
99.00-
$150.00
150.00
Hydrant at Barr ell Dane 
Paid York Shore Water Co., for installing 
hydrant
Appropriation
$50.00
50.00
Branch Sewer at York Beach
Paid S. A. Preble for 500 ft. 8 in. pipe and 8 8 in. Y ’s $98.80
Wm. S. Simpson for 1 manhole frame and cover 12.00
Sacco & W ood, for labor 400.73
Albert J. Talpey, for 1000 brick 13.00
$524.53
Appropriation 500.00
Deficiency $24.53
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Extension Y ork Beach Sewer 
Paid Albert M. Chase, labor and material 
Littlefield Lumber Co. for lumber 
United States Cast'Iron Pipe & Foundy Co. 
for 108 ft. 14 in. cast iron pipe
Appropriation
Deficiency
Penstock at Y ork Beach 
Paid North East Metal Culvert Co. for 60 ft. 
8 ft. culvert pipe 
Harry H. Norton, hauling pipe
Appropriation
Unexpended
Street Lighting
Paid York County Power Co., as per contract
for street lighting to Feb. 1, 1917
Appropriation $4,000.00
Appropriation for lights on Long Sands
road 225.00
Balance from  1915 1,285.11
Unexpended
Destruction Brown Tail Moths 
Paid Leroy H. Plaisted, as per contract
Appropriation $600.00
Balance from  1915 510.00
Unexpended
Chemical M otor Truck for  Y ork  Beach 
Paid Vernor C. Bodwell for truck 
Appropriation
$246.93
15.05
183.78
445.76 
325.00
120.76
200.10
3.68
$203.78
350.00
$146.22
$5,023.01
5,510.11
$487.10
$879.00
1,110.00
$231.00
$2,654.42
2,800.00
Unexpended $145.58
IMotor \Truck and Hose for Y ork Village 
Paid Vernor C. Bodwell for truck $2,654.41
Wm, F. W oods, for 500 ft. 2 1-2 in. hose 190.00
J. M. Hardy for 12 coats and hats 51.Q0
Atlantic Express, for express 1 .60
12 YORK, MAINE
$2,896.01
Appropriation , 3,000.00
Unexpended $103.99
Removing Snow
Amount
Adams, Stephen ' $29.55
Adams, Ralph 3.25
Adams, Oren . • 6.75
Adams, B. F.  ^ 6.75
Adams, Thomas 3.50
Avery, Chester 1.13%
Bragdon, Joseph P. , '9 .2 0
Bragdon Brothers 30.20
Blaisdell, Fred W. 12.50
Blaisdell, Colborn 1.75
Blaisdell, Leon D. 9.00
Blaisdell, Forest E. 9.25
Blaisdell, Geo. E. . 15.50
Baker, Earl C. 1.75
Brooks, Herbert 2.50
Bracy, C. E.  ^ 8.00
Bridges, Alton R. , 1.87
Bridges, Carroll 2.75
Butler, Herman 2.25
Beckert, Harry W. 5.00
Berry, P. R. 2.75
Chase, Wm. H. 26.16
Caswell, Mark W. 2.25
Currin, Geo. F. . 1-62
Chapman, Herbert ; 7.25
Chapman, Geo. W. 4.50
Clark, Geo. H. 51.00
Drew, Charles F. 5.50
Douglas, Wm. 3.25
Dame, Ralph 2.12
<
, ■. • I
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Day, Charles M. 9.20
Evans, Albert E. 1.50
Eaton, Albert 1.75
Fellows, Harold E. 3.7 5
Frost, Reginal .88
Ferrin, Ernest C. 10.00
Freeman, R. M. * 7.00
Freeman, Geo. S. 2.25
Freeman, Bernard 2.25
Freeman, Ralph R. 3.7 8
Freeman, Frank 2.25
Grover, Geo. H. 11.50
Grover, W illie H. 7.00
Grover, Abel H. 15.00
Goodwin, Bernard 16.50
Goodwin, Alsbury 12.75
Goodwin, Ernest B. 9.75
Gilchrist, Alden M. « 11.50
Gilchrist, L. G. 6.00
Gallagher, Wm. 2.25
Gould, Wm. 8.38
Grant, Charles, bill paid 23 6.79
Hutchins, Percy R. r 39.38
Hutchins, Roland 6.00
Hutchins, Charles '  6.87
Hutchins, Frank E. 14.00
Hooper, Clarence E. 1.25
Hancock, W. P. 4.00
Ingalls, F. H. * 5.00
Ingalls, Lional T. 4.50
Jeremy, Fred 2.75
Kimball, Bert 9.00
Keefe, John / 6.00
Littlefield, Charles 1.50
Littlefield, R. R. 8.50
Lewis, A. E. 3.25
Lucas, Benj. 6.00
Langell, Fred L. 5.00
M clntire, Raym ond 2.25
M clntire, Alston D. 2.75
M clntire, Guy H. 18.00
M clntire, D. B. ' • 11.63
M clntire, C. A. 14.97
'  lUt  I 3
I
Mclntire, M. H.
Moulton, G. A.
Moulton, Dana W.
Moulton, B. Allen 
Moulton, Cecil E.
Moulton, Carleton R.
Moulton,. Jos. W.
Moulton, Harry E.
Manson, Fred 
Main, Jefferson N.
Merrow, L. E.
Moody, Edw. C.
Miller, Harry 
Miller, Wm. M.
Miller, Geo. F.
Nowell, Edw. E., bills paid 
Nowell, James A.
Nowell, James E.
Norton, Harry H.
Norton, Fred 
Nason, Charles E.
Perkins, Ernest W.
Perkins, Robert W.
Perkins, Sidney H.
Perkins, Palmer 
Perkins, Orison 
Perkins, Harold W.
Parsons, J. A.
Parsons, A. J.
Plaisted, Chester 
Ramsdell, Geo.
Ramsdell, C. J.
Robertson, A. C.
Raynes, Geo. E.
Stover, Geo.
Stover, Henry 
Stover, Harry E.
Stover, Fred M.
Stover, Geo. E.
Smith, John F.
Shaw, E. H.
Stewart, Ervin
Trafton, Herbert,, E., bills paid
I
YORK, MAINE
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Trafton, Albert W. 4.00
Trafton, Warren F. 4.00
Trafton, Nelson R. 13.50
Trafton, Charles F. * 4.25
Trafton, B. F. 1 3.25
Trafton, Ernest 10.76
Talpey, Ward 10.25
Tibbetts, M. M-. 3.75
Thumith, Thomas 1.25
W inn, Henry W. 21.00
W inn, Geo. H. 36.75
W eare, Jos. A. 10.50
W eare, Charles E. 35.28
W elch, Samuel A. 1.00
W elch, Harry 1.50
W hite, Roy ' 2.25
Young, Geo. J. 7.62
Young, David W. 1.00
Young, Clifford H. 8.25
Young, Elmer R. 5.00
York, Geo. 2.00
.*♦ ’• t.' * • $1,711.64
Appropriation 300.00
Deficiency $1,411.64
Maintenance State Road
Paid State Treasurer, for maintenance on State
Road for 1916 $711.30
Appropriation 700.00
Deficiency $11.30
State Road
Days Amount
Bragdon, Arthur, man and team 12 $60.00
Converse, C. D. 12 27.00
Cassidy, John 9 1-2 21.38
Chase, Arthur 13 1-2 30.37
Durgin, A. W.. blacksmith work 10.75
Grant, C. L., man and team 26 130.00
16 YORK, MAINE
s
Grant, W illis M., bill 34.36,
Gray, Richard 35 1-2 79.86,
Grover, Geo. E. 34 3-4 78.18.
Holland, J. L. 23 1-2 52.87"
Hooper, Geo. N., man and team 37 185.00'
Keefe, John 37 83.24-
Kimball, Harold 15 1-2 34.87
Mclntire, C. A. 28 1-4 63.55
team , 26 3-4 73.57
Mclntire, Raymond 3 6.75
Moulton, Allen C., picks and shovels 3.10
Moulton, B. A. 23 1-2 52.87
Moulton, J. W. 39 87.75.
Moulton, Harry 28 3-4 64.69-
team 24 1-4 66.69.
Moulton, G. H., man and team 4 3-4 23.75
Moulton, R. B. H., man and team 35 175.00
Marsh, C. H., man and team 18 90.00
Moody, Mrs. E. C., 170 loads filling 34.00
McSena, A. 7 15.75.
Nason, Charles, 325 loads gravel 81.25.
North-East Metal Culvert Co., culvert 22.61
Nowell, Edw. E. 39 117.00
paid tools and lumber 8*8 9'
Parsons, J. A. 12 27.00
Parsons, Joseph 16 36.00
Preble, S. A., pipe and cement 20.80
Thompson, Wm. H., 985 loads gravel 197.00
Thompson, Alfred 28 63.00
274 loads gravel 54.80
Thompson, Howard M. 11 1-2 25.87
Trafton, Albert ' 13 1-2 30.37
Young, Geo. J. 27 1-2 61.87
$2,331.81
Appropriation $1,333.00
Received from State 944.61l . 2,277.61
»
Deficiency $54.20
Repairs on road near Long Beach Station.
Paid E. E. E. Mitchell for repairing road $75.00
Appropriation 75.00.
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Repairs on road at “ Denny B rook”
Days Amount
Bracy, Herbert 2 $4.50
Goodale, C. W ., with team 12 60.00
man 4 9:00
124 loads filling 24.80
111 loads gravel 16.65
lumber and posts 22.30
pipe 2.25
nails and twine 1.08
Hutchins, Charles 10 1-2 23.63
Randlett, Eldin, with team 10 1-2 52.50
Stover, Fred 10 1-2 23.63
Thompson, Howard 10 1-2 23.63
$263.97.
Appropriation 250.00
Deficiency $13.97
Repairs on Barrell’s Bridge
Days Amount
Barrell, J. E., 731 ft. tim ber at 15c $109.65
Ferren, Ernest 6 13.50
Grover, George 13 1-2 30.37
Grover, C. E., spikes 6.40
Gilchrist, Leon, with team 1 5.00
Kimball, B. W. 13 29.25
lighting * 4.00
Moulton,, J. W. 15 33.75
Moulton, Harry 13 1-2 30.37
man 10 22.50
team 13 35.75
M clntire, D. B., 12 loads gravel 2.40
Nowell, J. H., with team 1 5.00
man 1 2.25
Nowell, J. H. and E. E., 1531 ft. plank 38.27
Nowell E. E. 14 1-6 42.50
man 4 9.00
team 1 2.75
Paul, J. B., 4 galls, paint 5.60.
Plaisted, Everett 6 3-4 15.18.
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Smith, J. F. 6 1-2 14.62
Shaw, E. H. 2 4.50
Young, John, 1940 ft. stringers at $38.00 73.72
731 ft. 4x5 railing at $23.00 16.39
338 ft. boards at $26.00
\
8.78
$561.50
Appropriation 600.00
Unexpended $38.50
Tarvia for Lindsay Road
• Days Amount
Barrett Company, bal. due for tarvia $45.42
g r a n t , C. L. 5 17.50
team 5 12.50
3 men 5 33.75
man and team 2 10.00
< paid freight on tarvia 48.00
$167.17
Balance unexpended 1915 280.62
Unexpended $113.45
REPAIRS OF HIGHWAYS AND BRIDGES
By Charles L. Grant, Road Commissioner.
Days Amount
jAdam s, Stephen, with team 2 10.00
Blaisdell, W. F., bill 24.95
< Connelly, Thom. 6 13.50
• Converse, Mr. 2 4.50
* Chisolm, Ernest 12 27.00
► Grant, C. L. 91 3-4 321.13
< Grant, W illis M. 1 3.00
paid man 1 2.25
paid man~hnd team 1 5.00
paid for 10 loads gravel 2.00
Holland, J. L. 15 33.75
..Hooper, Geo. N., man and team 67 1-4 336.25
3 85 loads gravel 57.00
- paid C. H. Woodward 10 1-2 2 3,. 6 2
717 ft. bridge plank 15.77
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Lewis, Alonzo 9 20.25
Moulton, R. B. H., man and team 63 1-4 316.25
Moulton, Allen C., lumber 5.60
Moody, E. C., for labor on Highways under
Chap. 23, Sec. 66, R. S. of Maine 54 1-2 122.60
Plaisted, Roy 1-2 1.12
Patch, Geo. T. 1 2.25
Randall, Albert, 23 loads gravel 4.60
Stover, John, with team 99 3-4 498.75
Stover, Henry 62 139.50
Stover, Arthur 35 1-4 79.31
Taylor, Jack 5 1-2 12.38
Thompson, Alfred, 23 loads gravel 4.60
W oodward, C. H. 5 11.25
$2,098.18
Expended by Edw. E. Nowell, Assistant.
Days Amount
Bragdon, J. P., piling $5.00
Blaisdell, W. F., picks and handle 3.00
Gostello, R. L., plow 12.60
Gate, Frank 5 11.25
Day, Charles M. 11.25
Ferrin, Ernest C. 6 13.50
Grover, Geo. 21 1-2 48.37
Gilchrist, Leon 14 31.50
team 16 44.00
Junkins, Albert, with team , 15 1-4 76.25
7 loads gravel . 1.40
Kim ball, B. W. 4 9.00
Littlefield, L. F., iron 7.19
Leavitt, W. H. 1 1-2 3.38
Leavitt, F. L. 5 11.25
Manson, Geo. L. 18.00
M clntire, D. B., 108 loads gravel 21.60
M clntire, Raymond 2 4.50
M clntire, M.H. 13 29.25
team 8 22.00
41 loads gravel 8.20
filling washout 1.00
M clntire, C. A., with team ; 17 85.00
f .
\
20 YORK, MAINE
Moulton, J. W. 40 90.00
Moulton, Harry 20 45.00
team \ • 17 1-2 48.12
man 14 31.50
Moulton, R. B. H. 1 * 5.00
Moulton, Arthur, 78 loads gravel 15.60
McGurty, John 8 • 18.00
Nowell, James H. 6 - 13.50
team 9 ■24.75
Nowell, J. E.. 7 15.75
Nowell, Edw E, 31 1-2 94.50
man 9 . 20.25
team» 13 1-2 37.12
paid for labor 6.00
paid for hay 2.00
paid for, lumber 1.65
hauling road machine 2.00
N. E. Metal Culvert Co., culverts 91.66
Preble, S. A., pipe and cement . 12.60
Parsons, J. A. 8 18.00
man 7 15.75
■ team 7 19.25
Parker, Abbott, 6 4 loads rocks • \ 12.80
Plaisted, Everett 18 1-2 41.62
Robinson, John E. 13 29.25
67 loads gravel 13.40
30 loads filling 3.00
spikes .80
Shaw, Anson L. 4 9.00
Shaw, Leslie R., with team ' 5 25.00
Shaw, E. H. 5 1-2 12.37
horse 3-4 1.00
Staples, W. H., with team 7 35.00
Thompson, J. H. 6 13.50
team 1 2.75
Young, C. H., 946 ft. plank 23.65
Young, John, man and team 9 45.00
repairing road 5.00
Young, M. F., 166 loads gravel -> 33.20
Young, E. D. 4 1-2 10.12
$1,422.95
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Expended by Jeremiah Perkins, Assistant.
Days Amount
Adams, Geo., 84 loads gravel $16.80
Bowden, Fred, with team 2 10.00
Frank Bridges 11 24.75
man and team 6 1-2 32.50
16 loads gravel 3.20
Chase, Geo. A., blacksmith work 1.80
Chase, A. M., hardware 7.25
Currier, J. W., 226 loads gravel 45.20
Currier, Bert, 8 1-8.00
Clark, Geo. H. 2 10.00
Converse, Charlie 1 2.25
Donnell, Geo. 25 1-2 56.37
Fitzgerald, Geo. 1 2.25
Freeman, Ralph 2 1-2 5.62
16 loads gravel 3.20
Freeman, John W. 36 1-2 81.12
Goodwin, Daniel C. 3 1-2 • 7.88
Hutchins, Percy, with team 1 5.00
Hutchins, Mark, with team 5 25.00
Hutchins, Fred 2 4.50
Jackson, W alter, hardware 1.75
Merrow, A. S., 55 loads gravel 11.00
Matthews, Stanley 5 • 11.25
Matthews, Charlie 5 11.25
Maxwell, Lincoln, 86 loads gravel 8.450
Moulton, Allen C., posts 4.80
Moulton, Jeremiah 17 1-3 39.75
Moulton, Geo., with team 23 115.00
man 2 4.50
Paul, J. B., hardware 6.20
Philips, Samuel 12.25
Plaisted, Ossian, 6 13.50
Perkins, Bert, 500 ft. plank 8.00
Perkins, Fred 4 1-2 10.12
Perkins, Charlie 8 18.00
Perkins, Palmer 16 1-2 37.12
Perkins, Mrs. Marcellas, 20 loads gravel 4.00
Perkins, Mary H., man and team 21 1-2 107.50
16 loads gravel 3.20
Perkins, Albert • 27 1-2 61.87
22 YORK, MAINE
Perkins, Jeremiah 79 !3 hrs. 277.60
> man and team 52 260.00
Quimby, Ralph, 93 loads gravel 13.95
Ramsdell, L. 5 3 hrs. 12.00
Ramsdell, Eddie 5 1-2 12.37
Ramsdell, John 5 11.25
Ramsdell, Edgar , 15.75
Simonds, N. C., plank and stringers \ 63.53
Severance, Hiram 22 50.25
Stuart, Alfred 19 42.75
Thompson, Alfred 1 '2.25
Todd, Charlie, with team 3 1-2 11.37
Trafton, Norris, with team 3 15.00
Trafton, Herbert, with team 13 3 hrs. 66.66
Talpey, Octavius, 79 loads gravel 15.80
Talpey, Geo., with team 15 75.00
1-2 1.12
Talpey, Richard 15 33.75
Welch, Newbury 4 9.00
Welch, Jasper 3 6.75
Weare, Harold 4 9.00
Weare, Henry, with team 7 1-2 37.50
Weare, Charles, with team 3 15.00
Webber, Samuel 2 4.50
Webber, Charlie 2 4.50
Webber, George 5 11.25
$1,930.31
The following bills have been paid by the Selectmen in
addition to the above.
York Beach Village Corporation 700.00
Adams, Stephen, 1 days labor with team 5.00
B. & M. Railroad, freight 3.73
Chase,Josiah, paid for labor 50.00
Cote, Emile, towing barges 10.00
Earle, Raymond one half expense operating
draw at Seabury bridge 12 0 times 111.00
one half expense labor on draw 2.50
Foster, John Co., 24250 ft. plank 485.00
Grant, W illia M., catch basin 9-34
Junkins, S. W., stones and filling 8.00
Langell, F. L., cleaning out drain , 1-2-5.
Marshall, Geo. A., pipe 3.96
Muqhemore & Rider Co., rope, block and spikes 7.75
Merrill, Edith L., use of way to gravel pit 10.00
Norton, H. H., labor and material 5.75
North East Metal Culvert Co., culverts 87.37
Raynes, Geo., labor and material repairing railing 22.95
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one half expense hoisting draw 15 times 14.93 
Sewall, Paul, operating draw at Sewall’s bridge
Jan. 1, 1916 to Jan. 1, 1917, 112 times $207.20' 
Spinney, Alfred, labor and material for Sewall’s Bridge (84.26
one half labor and expense on 
draw, Seabury bridge 20.38
State Highway Com. 2200 galls, tarvia used at
York Beach 187.00’
1150 galls, tarvia used at York Village 97.75 
Young & Hobson, 4895 ft. plank 117.48
York Shore W ater Co. 1421 lbs. cast iron pipe 21.32'
$2,273.97
Expended by Road Commissioner and Assistants 5,451.44
$7,725.41
Appropriation $8,000.00
Amount due from  Atlantic Shore Ry., 
one half expense operating draw,
Sewall’s bridge 179.45 8,179.45
Unexpended $454.04
Y ork H arbor Village Corporation
Paid Frem ont Varrell, treasurer
Alfred Spinney, one half expense repairing 
draw Seabury bridge
Geo. E. Raynes, one half expense operating 
draw Seabury bridge
Raymond. Earle, one half expense operating 
draw Seabury bridge
State Highway Commission, for 6,000 galls, 
tarvia for maintenance State road from
$4,000.00
20.38
14.98
111.00
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Norwood farms to end of Cor. limits 510.00
Appropriation
$4,656.36
4,629.60
Deficiency
|
$26.76
York Health Department 
R. W. E. Cole, M. D., salary 
Aaron P. Pratt, C. P. H., salary 
E.. F. Hobson, rent 
Telephone 
Laboratory Supplies 
Apparatus 
Printing 
Postage 
Office
Transportation 
Miscellaneous 1
$1,092.50
682.50
150.00
40.61
46.42
80.82
52.97
23.55
85.91
4.71
82.88
Total
Appropriation
Unexpended Balance
$2,342.87
$2,500.00
$157.13
Support of Poor
Receipts
for calves $30.00
milk 220.50
cream 2.50
beans 9.00
corn 8.00
cabbage 4.00
turnips 2.75
carrots 1.50
beets 1.00
for board Edw. Phillips 
from
A. J. Talpey, labor $22.50
Mrs. Louise W ebber, labor 3.50
Harmon Varrell, Jabor 16.00
Mrs. E. C. Moody, labor 28.00
E. F. Hobson, labor 35.00
Geo. A. Marshall, labor 15.00
D. Capieron, labor 2.00
Wm. Ramsdell, labor 3.00
Charles Bridges, labor 3.00
John W ing, labor 45.00
Mr. Jeremy, labor 2.50
Frank Johnson, labor 10.00
Albert Cuzner, labor 4.50
W arren Tower, labor 15.00
Ralph Adams, labor 3.50
Mark Bray, labor 5.00
Mr. Morse, labor 2.00
A lfred Gross, labor 155.50
Snow bill, labor 28.00
Highway, labor 15.00
Grammar School, labor 3.35
J. I. Banks, labor 7.00
$279.25
156.00
424.35
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Total receipts
, Expenditures
Paid for
Ice $6.00, meat 166.75 
Fish 57.60, ladies underwear 5.00 
Men’s stockings 4.00, dresses 3.00 
Men’s shoes 2.25, shirts 5.00 
Ladies stockings 2.00, coat 5.00 
Pants 3.00, overalls 3.00 
Rubbers 1.50, pigs 16.00 
Potatoes, 12.00, oil cloth 1.75 
Night dresses 4.00, filing saws 3.00 
Sweater 3.00, crash 2.00 
Underwear and skirts 
Suspenders 1.0 0, dentist work 4.00
172.75
62.60
7.00 
7.25
7.00
6.00 
17.50 
13.75
7.00
5.00 
4.50
5.00
DR. E. C. COOK’S BILL 
Prof, services at New Home
DR. WM. W. VARRELL’S BILL 
Prof, services at New Home
y JOHN SWEETSER’S BILL 
Washing machine
SCHURMAN & SON'S BILL 
Mowing machine knives and seeds
F. E. JOHNSON & SON’S BILL 
Hardware and Range
L. F. LITTLEFIELD’S BILL 
Blacksmith work
STANDARD OIL CO’S BILL
50 galls, oil
SANFORD’S PHARMACY BILL 
Drugs and medicine
GEORGE W EBBER’S BILL
$859.60
$315.35
10.00
21.85
10.71
4.45
I
67.60
17.50
5.00 
23.25
4.00
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ATLANTIC EXPRESS CO’S BILL
Express
PUTNAM GROCERY CO.’S BILL 
2 pr. rubber boots
H. L. GRANT’S BILL
Shoes, boots and repairing $25.15 Grain $178.75
W. F. BLAISDELL’S BILL
Hardware
B AK ER’S MARKET BILL 
Groceries and supplies
G. F. AUSTIN’S BILL
Shoes and dry goods
GEO. A. M ARSHALL’S BILL 
Coal, groceries and supplies
CHARLES E. GROVER’S BILL 
Shoes, groceries and grain
CLARENCE E. HOOPER’S BILL
2 cows
YORK SHORE W ATER GO’S BILL 
Labor and fittings repairing pipe
Amount o f bills paid on farm
, • OUTSIDE OF FARM 
Bray, M. W., services acct. John L. Hatch 
Baker’s Market, supplies furnished Mrs. Connolly 
Card, John J., supplies furnished W. L. Douglas 
Davis, L. T. & Son, repairing tent for Mrs. Connolly 
Lucas, Edith A., board and clothing 
for Raymond Connolly
Goodwin, Geo. E., sawing wood for W alter Trafton 
Gordon, J. W ., Prof, services acct. Samuel Phillips 
Hooper, Geo N., wood furnished Mrs. McDonald 
Hooper, Geo. N., wood furnished W alter Trafton
.20
8.00
203.90
27.75
60.01
16.59
459.11
145.66
150.00
2.30
$1553.23
2.50
43.15
4.00
9.06
117.96
4.75
81.50 
14.00
18.50
Junkins, C. H., wood furnished Walter Trafton 8.00
Marsh, C. H., milk furnished Walter Trafton 6.9 6
Marshall, G. A.j suppiles furnished Walter Trafton 79.83
Marshall, G. A., supplies furnished Mrs. McDonald 49.02
Marshall, G. A., supplies furnished Hiram Champlin 17.87
Marshall, G. A., supplies furnished Napoleon Fountain 9.7'9
MacLeod, Jennie, services account Walter Trafton 76.00\
Plaisted, Geo. F., supplies furnished Cushing family 5.00 
Town of So. Berwick, expenses Sarah Littlefield 15.50
Sanford, John F., medicine for Walter Trafton 1;05
Smith, F. W., services acct. J. Blaisdell & Jos. Poitorie 12.00
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Varrell, Wm. W., Prof, services 
York County Children’s Aid Society
56.30
board of Rachel Stover 54.84
Amount of bills paid outside of farm $687.58
Amount of bills paid on farm 1553.23
Salary of Superintendent 1 375.00
Total expended $2615.81
Appropriation $2000.00
Received from farm and labor 859.60 2859.60
Unexpended \ $243.79
Respectfully submitted
JOSEPH P. BRAGDON 
ARTHUR E. BRAGDON 
ALBERT J. TALPEY
Overseers o f Poor
J
\
Incidental Expenses
Atlantic Express, express on curtains .20
Brooks, John, painting 13.25
Boston and Maine Railroad, freight on hose 1.45
Bragdon, Arthur E., services 21 days as selectman 57.75
services as moderator 15.00
Bragdon, Joseph P., services 21 days as selectman 57.75
paid for use of auto 7.00
expenses to Portland and hill file 3.25
Bridges, Edw. C., stamps for office 10.00
Blaisdell, W arren F., paint and hardware 23.81
Baston, W. E., wiring old Grammar school house 81.50
Baker’s Market, 5 galls, kerosene oil .60
Banks, John I., step for selectmen’s office 8.00
Bryce, Harry, 1 days labor on sewer , 2.25
Chase’s Repair Shop, repairs on sewer 9.6 5
Card, W illiam, services as ballot clerk 12.00
Cummings, Harry, labor and lumber for Fire House 119.01 
Earle, Raymond, making and painting signs 40.91
Grant, W illis M., labor on driveway at Fire House 19.57
Grant, W. L., services as ballot clerk 12.00
Gray, F. A. & Co., 5 shades 6.7 5
Gowen, A. W., survey and plans for sewers and road 3 8.60
Hooper, G. N., 2 cds: wood for Town Hall 9.50
Hanson, A. C., putting up election booths 3.75
Johnson, F. E. & Son, labor and fittings F ire House 31.50
Kimball, Frank, services as driver o f fire truck
and janitor 312.00
paid for meals for prisoners 7.75
Loring, Short & Harmon, books and supplies 40.10
Moulton, A. C., services as building inspector 10.00
lumber for old Grammar school building 39.15
Moulton, G. Everett, 1 cd. w ood 5.00
Mozart, G. F., services collecting dog taxes 20.00
Norton, Clinton C., 4 1-2 days labor on sewer 10.13
Norton, W yman J., 7 hrs. labor on sewer 1.75
Norton, Harry H., 1 ton coal for town hall 9.00
pipe for sewer 1.80
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New Eng. Tel. &  Tel. Co., exchange service 56.87
Olson, C. O., rent of hall for gi-aduation 10.00
Preble, S. A., cement for Fire House 9.60
Perchello, Michael, 6 days labor on sewer 14.75
Plaisted, J. P., stationery and printing 12.50
Putnam Express Co., carting and use of auto 8.50
Parsons, J. A., services as ballot clerk .12.00
Raynes, Geo. E., sawing 2 cds. wood 2.00
Ramsdell, C. J., 4 lambs killed by dogs 20.00
Roberts, C. A., labor and material for gates in Hall 2.25
Ray, Mrs. W. E., cleaning selectmen’s office 1.20
Ray, W. E., services as janitor town house 90.00
Sullivan, J. J., recording births, marriages and
deaths 1915 30.25
recording births, marriages and deaths 1916 29.25
use of auto for measuring roads 25.00
paid for blanks, postage and express 4.10
Smith, F. W., examination Mitchell Blackwood 5.00
\
Simpson, J. W., bill E. C. Moody acct. Seabury bridge 60.00 
Stewart, John C., executions against the town of York 329.37 
Trafton, H. E., cutting wood 2.25
Trafton, C. O., repairing guide post 1.00
Talpey, Albert J., services 21 days as selectman 57.75
expenses of committee on Fire Trucks 48.84
Weare, Harold E., copying large val. book 45.00
services as ballot clerk 12.00
Woodward, B. S., stamps, stationery and blanks 59.05
adv. and selling Res. and Non-res. taxes 45.50
1 1-2 per cent com. collecting $216.05
itinerant vendor taxes 3.24
1 1-2 per cent com. collecting $600. on
assessment 1914 \ 9.00
1 1-2 per cent. com. collecting $4400 on
assessment 1915 66.00
1 1-2 per cent com. collecting $87,344.68 on
assessment 1916 1K310.17
errors and abatement of taxes on assess­
ment 1915 604.70
errors in assessment 1916 551.29
York Shore Water Co., repairing pipe in town hall 3.30
York County Nat. Bank, rent of safety box and closet 12.00 
York Publishing Co., printing town reports and notices 196.40
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Young, John S., expenses to Augusta, account 
Mitchell Blackwood
Young, David W., retrace account repairing 
Barren's bridge
York County Power Co. lighting Town House 
Salaries Town Officers
Vital Statistics
Durgin, H. I., reporting 3 berths, 4 deaths 1.75 
Smith, W. W., reporting 4 births, 5 deaths 2.25 
Smith, F. W ., reporting 6 births, 3 deaths 2.25
Constable Ser vice
Duff, H.-G., services as per bill 10.60
Donohue, T. J., sei’vices as per bill 244.21
Gabel, Henry, services as per bill 141.50
Holland, J. L., services as per bill 50.00
Martin, E. E., services as per bill 6.00
Thuraith, Thos., services as per bill 203.20
Young, J. S., services as per bill 78.50
W oodward, B. S., services as per bill 8.00
Insurance
Bragdon, A. M., insuring school 
buildings
insuring “ New H om e”
Norton, H. H., insuring school
buildings
361.50
158.50
236.22
l ’ '
Fighting Fire
Champlin, Hiram 3.00
Cushing, E. 11.25
Drew, Charles F. 3.60
Hobson, R. P. 3.25
City o f Portsmouth 86.50
Stover, Harry 3.25
Stover, Fred 3.00
31.20
21.00
38.79
2,251.55
6.25
31
742.01
756.22
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Trafton, H. E. 
Trafton, Albert W. 
Woodward, C. H. 
York Beach Fire Co. 
Young, David W.
11.25
3.00
6.00 
133.00
2.75
Total amount incidental expenses
Appropriation 
Rent of Town Hall 
Overlay-
Deficiency
$6,000.00
296.50
2,394.62
269.85'
$8,908.73
8,6 91.12
$217.61
Note: The large abatement of taxes for the years 1915-6, 
is due in a large measure to the tax of the York Forestry Com­
pany which the town voted to abate but which is included in 
the assessment each year. Also the tax o f the heirs of Matilda 
Bulieigh for Bank Stock which has been transferred to So. 
Berwick and the property of the heirs o f C. L. Tilden having 
been taxed twice.
Interest Account
Interest paid on notes 
Interest paid on bonds 
Bonds paid
Appropriation
Unexpended
1,212.51
4,687.50
6 , 000.00
$ 11 ,900.01
12,500.00
$599.99
Clark and Emerson Trust Fund 
Balance from last year $19,431.00
Dividend to Jan. 1, 1917 775.20
Paid Malcolm Mclntire, Treasurer, amount 
due High School for the year 1916
$20,206.20
v
f i
775.20
Balance $19,431.00
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Trust Fund
Mary Ann Derby, cemetery fund 
Accumulated interest
$100.00
76.13
Town Bonds, 3 per 
Town Bonds, 4 per 
Town Bonds, 4 per
Liabilities *
cent. 1902 $31
cent. 1913 17
cent 1915 80
176.13
,000.00
,500.00
, 000.00
Amount outstanding bonds 
Amount outstanding notes
$128,500.00
6 ,000.00
Total amount outstanding bonds and notes $134,500.00
Amount outstanding orders ' •' 2,793.26
Total )
Resources
Due from B. S. W oodward, collector 
assessment 1914' 
assessment 1915 
assessment 1916
$137,293.26
$220.06
740.83
5,674.23
$6,635.12;
From  land sold by B. S. W oodward,
Coll., deeds on file in Treasurer’s office 214.23
From Atlantic Shore Ry., one half 
expense o f operating draw Sewall’s
Bridge from  Jan. 1, 1915 to Jan. 1, 1917 179.45
Cash in treasury 4,563.48
Total resources 
Total Liabilities 
Total Resources
$11,592.28
$137,293.26
11,592.28
Net Liabilities $125,700.98
RECAPITULATION
Available Appro. Expended Balance
Improvement Society ©©©
ITST-i $ 150 00 $
Memorial Exercises 150 00 150 00
York Hospital 1250 00 1250 00
Y ork Public Library 575' 86 305 05 270 81
I I
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Water Supply 1450 00 1410 00 40 00
Hydrants at Pine Hill 99 00 99 00
Hydrants at Cape Neddick 150 00 150 00
Hydrants at Barrell Lane 50 00 50 00
Branch Sewer at York Beach 524 .53 500 90 *2,4 53
’Extension York Beach Sewer - 325 00 445 76 *120 76
Penstock at York Beach 350 00 203 78 146 22
Street Lighting 5510 11 5023 01 487 10
Destruction Brown tail Moths 1110 00 879 00 231 00
COhemical Motor Truck Y. Beach 2800 00 26 54 42 145 58
Motor Truck & Hose Y. Village 3000 00 2896 01 103 99
Removing Snow 300 00 1711 64 *1411 64
State Aid Road 2277 61 2331 81 *54 20
-Repairs on road near Y. B. Sta. 75 00 75 00
Repairs on road at Denny Brook 250 00 263 97 *13 97
Repairs on Barren’s Bridge 600 00 561 50 38 50
Tarvia for Lindsay Road 280 62 167 17 113 45
Maintenance State Road 700 00 711 30 *11 30
Repairs Highways and Bridges 8179 45 7725 41 454 04
York Harbor Village Cor. 4629 60 4656 36 *26 76
Health Department 2500 00 2342 87 157 13
Support of Poor 2859 60 2615 81 243 79
Incidental Expenses 8691 12 8908 73 *217 61
Interest Account 12500 00. 11900 01 599 99
Common Schools 11937 01 11722' 80 214 21
High School 4224 59 3844 98 379 61
•Text books and Supplies 1367 26 1146 77 220 49
Repairs school buildings 924 52 995 49 *70 97
Fuel and Janitor High school 536 S3 517 23 19 63
Manual training 1122 81 1061 39 61 42
Music 710 80 698 59 12 21
> Transportation S10 00 aoi . 04 8 96
i Cgpe Neddick School House 3704 00 4782 68 *1078 00
sBeech Ridge School House 1500 00 1869 63 *369 63
• t
$88175 00 87429 21 746 14
* Deficiency
York, Maine, Feb- 17, 1917
Respectfully submitted
JOSEPH P. BRAGDON 
ARTHUR E. BRAGDON 
ALBERT J. TALPEY
Selectmen of York
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HEALTH DEPARTMENT REPORT
To the Honorable Board o f Selectmen 
Town of York, Maine.
The Health Department submits the follow ing report for 
the year ending February first, 1917.
Communicable Diseases
The town has enjoyed an unusual freedom  from  communi­
cable diseases during the year. All cases reported to the De­
partment were promptly isolated and measures taken to pre­
vent their spread.
Measles and Chickenpox
During the year, there was an outbreak of Chickenpox 
which was limited to seven cases. There were ten cases of 
Measles with no deaths.
Typhoid Fever
During November there, was an outbreak of Typhoid 
Fever at an eating house in the Village which threatened to be­
com e a disastrous epidemic but which was confined to the four 
original cases. There were no deaths. The source o f the in­
fection was definitely traced to a woman from  out of town who 
was employed in the kitchen. It was ascertained that she 
was a Typhoid carrier. She left town immediately and there 
were no further cases. i
Infantile Paralysis.
A great deal o f the time o f this Department was taken up 
during the summer in guarding against the inception o f In­
fantile Paralysis. Because o f the large number o f our summer 
residents com ing from  places where this disease was raging, 
York was peculiarly open to the disease. A ll comers were sub­
jected to a searching investigation and, where necessary, strict 
quarantine measures were enforced. The Health Officer acted 
in conjunction with the Citizens Infantile Paralysis Committee 
which met with him weekly during the summer. As a result 
o f  this work not a single case o f the disease was reported in 
tow n during the summer. In connection with this work the 
Health Department issued over 500 Certificates o f Health.
Laboratory
The laboratory facilities of this Department have, as here­
tofore, been available to the physicians o f the town. Over one
/hundred examinations of sputum, blood, and urine have been 
made and much culture work has been done in connection with 
bacterial diseases.
The laboratory work of the Department is extremely im­
portant because specimens can be examined here and results 
obtained in the shortest possible time. Formerly it was neces­
sary to forward specimens to the State Board of Health at 
Augusta and much valuable time was wasted. '  >
In addition to this work of a diagnostic character many 
samples of milk have been examined.
Clean Up Week.
In the spring the annual “ Clean Up and Paint Up”  week 
was held. It was an unusually successful affair and many of 
the unsightly eyesores of the town were removed, and a gen­
eral interest in cleanliness was stimulated.
Educational.
Since the opening of school some 17,000 leaflets dealing 
with various subjects related to health have been distributed 
to the school children of the tovjp for study.
The Department has distributed veach week to the li­
censed milk producers of the town copies of Bulletins issued 
by the United States Department of Agriculture dealing with 
various aspects of the production of clean milk.
The Health Department has maintained a column each 
week in the local paper and has endeavored to spread the 
Gospel of Health from time to time by lectures, illustrated 
talks, letters to parents, etc.
f
Milk.
As required by the Regulations of this Department li­
censes were issued to thirty milk dealers and the supply was 
kept under the supervision of this Department.
During the coming year this work will be somewhat ex­
tended and it is hoped that the farmers who are not licensed 
dealers will take advantage of the facilities of this Department 
for the analysis of milk.
Inspection o f School Children.
With the fact in mind that great numbers of children suf­
fer from physical defects of which their parents are quite un­
conscious until they progress so far as to cause serious symp­
toms of disease, an efficient system of examination of school
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children was inaugurated with the opening o f schools in the 
fall.
Every child attending the schools o f York was examined 
and a record kept of all defects discovered. As required by 
law notices were sent to the parents o f children having de­
fective ears and eyes. W ith each such notice was sent a letter 
from  the Health Officer calling attention to the conditions that 
might result if these defects were not corrected. The Depart­
ment hopes to extend this branch of health work during the 
com ing year./
In all 511 children were examined. Of these 310, or 69.6 
per cent, were found to have some defect— more or less seri­
ous.
Results o f Examination o f School Children
Number Children examined. ..............511
Defective v is ion ..................... . .49 Per cen t............ ............9.51
Defective hearing................... . .33 Per cen t............ ............6.4
Defective tonsils ..................... .199 Per cen t............ ............36.9
Defective teeth ........................ .148 Per cen t............ ............28.9
Total Children affected. . . . .310 Per cen t............ ............60.6
An outbreak of Pediculosis was discovered in one o f the 
schools. Measures were taken which resulted in the prompt 
eradication o f the pest.
In closing this brief report we wish to express our genuine 
appreciation of the support given the work of this Department 
by your honorable Board, and o f the hearty cooperation ac­
corded us by the Superintendent o f Schools and the citizens 
o f  the town.
Respectfully submitted,
R. W . E. COLE, M. D.
AARON P. PRATT, C. P. H.
'  J
/

Treasurer9;* Report
Receipts
Cash in Treasury Feb. 12th, 1916 $5,604.99
A. Donovan to reimburse town 10.00
Louisville Morrison heirs, to redeem land sold for taxes 4.40 
Sanford National Bank, to redeem land sold for  taxes 61.11 
John C. Stewart, to redeem land sold for taxes 9.15
Ernest F. Hobson, to redeem land sold for taxes 120.04
Rev. Robert W. Beers, to redeem land sold fo r  taxes 320.30 
Leon Gilchrist, to redeem land sold for taxes 
Charles A. Raitt, to redeem land sold for taxes 
J. J. Sullivan, Clerk, dog licenses
E. S. Foster, sale of outbuilding 
Selectmen, Clark and Emerson Fund 
Arthur E. Bragdon, rent town hall 
Temporary Loan
Licenses
McQuestion and Erbe, theatre license 10.00 
Frances E. Stringer, theatre license 10.00
Elias Manson, billiard license 10.00
W. N. Gough, license for sale o f fireworks 2.00 
H. Gleekman, license for sale o f fireworks 2.00 
David S. Boyd, license for sale o f fireworks 2.00 
Arthur E. Bragdon, auctioneer’s license 2.00
Itinerant Vendor’s taxes
State Treasurer
Common School Fund $4,422.06
School and Mill Fund 2,689.21
Free High School 500.00
Improvement State Roads 1,897.06
Account Industrial Education 500.00
Free Public Library 50.00
State Pensions 204.00
34.40
70.94
182.00
4.00
775.20
317.50
35,000.00
42,514.03
$38.00
$216.05
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Dog licenses refunded 136.41
Railroad and Telegraph tax 111.88
$10,510.62
Bradford S. Woodward, Collector o f Taxes-
Errors and Abatement Taxes, 1915 $604.70
Errors and Abatement,Taxes 1916 551.29
Assessment 1914 600.00
Assessment 1915 4,400.00
Assessment 1916 87,344.68
o $93,500.67
Total Receipts $146,779.37
Disbursements
Dog Licenses $182.00
State Pensions 204.00
Bonds paid, Nos. 1, 2, 3, 8, 9, 10,
53, 54 6,000.00 "
Interest on Bonds 4,687.50
Interest on Notes 1,212.51
Temporary Loan 35,000.00
Outstanding Orders, 1915 2,262.09
Selectmen’s Orders 72,973.08 *
Outstanding check No. 32, 1915 40.50
County Tax 3,391.40 . •
State Tax i
V 16,286.81 l
$142,239.89
Outstanding Checks, Nos. 19 and 22 24.00'
* $142,215.89
Cash in Treasui’y 4,563.48
• $146,779.37
Respectfully submitted, *
MALCOLM McINTIRE
Auditor’s Report
i -----------
The auditor of town accounts, for the town of York, for 
the year ending February 1917, presents the follow ing report.
The auditor has examined the books of the various officers 
o f  the town, and has found them to have been correctly kept 
and vouchers shown, for all money paid out during the past 
year.
On his annual visit to the New Home, the follow ing in­
ventory was taken :—  4 cows, 2 horses, 2 pigs, 10 tons o f hay, 
2 tons o f oats, 20 bu. o f potatoes, 5 bu. o f beans, 1 1-2 bbl. 
pork, 3 bbls. o f corn on the cob, and 20 cords o f wood.
The highest number o f inmates, as shown by the records 
of the superintendent, was 10, lowest 10, present 10, average 
10. Number o f tramps furnished with lodgings 40, meals furn­
ished to same 80. Not any deaths have occurred during the 
past year.
Respectfully submitted,
HAROLD E. W E A RE , Auditor.
)
York, Maine, Feb. 24, 1917.
Town Clerk’s Report
OF THE VITAL STATISTICS OF THE TOWN OF YORK 
For the Year Ending Dec. 31, 1916
BIRTHS
Date Parents Sex
Jan. 6 1916 Fred L. and Mary C. Donnell -= Female
Jan. 18 1916 • Maurice H. and Sadie M. Grover Male
Jan. 24 1916 John F. and Blanche C. Sanford Female
Jan. 27 1916 Hiram and Harriet P. Champlain Male
Feb. 26 1916 Lyman A. and Florence G. Pentz Male
Mar. 13 1916 Edward C. and Maud M. Wallace • Female
Mar. 13 1916 Archie and Mary D. Gregorie Female
Mar. 14 1916 George A. and Lucy M. Moulton Female
Mar. 16 1916 Alden M. and Agnes E. Gilchrest Female
Mar. 21 1916 R. Leslie and Florence E. Shaw Male
Mar. 23 1916 Charles E. and Adella E. Weare Male
Mar. 23 1916 Malcolm and Marion A. Mclntire Female
Mar. 28 1916 Frank and Shorey T. Hutchins Male
Apr. 3 1916 Joseph and Maud S. Egert Female
Apr. 6 1916 Sidney H. and Effie L. Perkins Female
Apr. 7 1916 Elmer E. and Lydia E. Donnell Male
Apr. 25 1916 Austin and Sara B. McKowen Female
Apr. 28 1916 Clifford H. and Marion H. Young Male
May 9 1916 Alfred L. and Nellie B. LaBonte Female
May _16 1916 J. Purcell and Maud L. Plaisted Male
May 23 1916 William and Mabel L. Bone Male
May 24 1916 Ethan and Maud T.' Bridges Female
May 26 1916 Horace A. and Wilhelmma E. Goudy Male
June 3 1916 Edward F. and Gladys S. Rollins
i  ■ " '
Male
- .  .
July 6 1916 S. W. Carrol and M. Agnes Bridges Female
July 6 1916 George A. and Lizzie A. Ramsdell Female
July 10 1916 George E. and Cassie J. Adams Female
July 13 1916 Elvin and Helen L. Randlett Female
July 22 1916 Frank E. and Arlene M. Parsons Female
July 26 1916 Harrold C. and Annie E. W alton Male
Aug. 15 1916 Joseph and Alma F. Potre Female
Aug. 17 1916 Arhalb and Ahabla R. Zanzang Female
Aug. 19 1916 Farrar S. and Helene M. Kinley Female
Aug. 20 -19i6 Abbott E. and Gladys E. Freeman Male
Aug. 27 1916 Frank L. and Katherine M. Leavitt Female
Sept. 4 1916 W illiam  W. and Grace H. Varrell Male
Sept. 11 1916 Charles H. and Addie C. Rhodes Male
Sept. 13 1916 W illis M. and Elizabeth R. Grant Male
Sept. 14 1916 Clarence M. and Sarah J. Smith Female
Sept. 27 1916 Charles F. and Adaline M. Drew Female
Sept. 29 1916 Harry W . and Mabel M. Beckert Female
Oct. 20 1916 Octave and Jane N. Beaudoin Female
Oct. 27 1916 Harold and Grace E. Kimball Female
Nov. 3 1916 Herman E. and Marion B. Johnson Female
Nov. 3 1916 Archie F. and Elnora L. Smith Male
Nov. 7 1916 Arthur E. and Katherine W. Sewall Female
Nov. 22 1916 Kenneth and Mattie B. Scarboro Female
Nov. 22 1916 W . G. and Belle Me. Nichols Female
Dec. 2 1916 Harry W. and Etta P. Plaisted Male
Dec. 6 1916 Eli F. and Addie M. Clough Male
Dec. 9 1916 Daniel A. and Bridget A. Donnell Female
Dec. 12 1916 W illiam E. and Nellie B. Messinger Male
Total number o f births 52 Males 21. Females 31
MARRIAGES
Contracting By Whom W here
Date Parties Married Married
Jan. 12 Fred Adams 
Mary A. Remie C. Y. Parsons York Corner, Me.
Jan. 19 Arthur E. Sewall 
Katherine Delilah Weare Frank H. Gardner Cape ‘Neddick, Me.
Feb. 17 Harvey W. Cotton 
Ruth Adelaide Weare Frank H. Gardner
*>
Cape Neddick, Me.
March 13 Harold Eugene Kimball 
Grace Edith Whitten C. Y. Parsons York Corner, Me.
March 28 Alfred Leon La Bonte 
Nellie Beatrice Norton Alexander Sloan York Beach, Me.
(Received 
Apr. 12
as per date below)
\ W illis M. Grant 
Elizabeth Richards W. W. Bellinger New York City.
Apr. 27 Hugh Stoughton Mackey 
Annie E. Brooks Alexander Sloan York Beach, Me.
May 1 Ralph E. Adams 
Marcia Emma Batchelder C. V. Parsons York Corner, Me.
June 7 Herbert Edward Brooks 
Mabelle Esther Roberts C. V. Parsons York Corner, Me.
July 1 Richard Manning Russell 
Helen McKee Munson Thomas F. Davies York Harbor, Me.
Aug. 13 Earle H. Griswold 
Lulu Belle Philbrick Ambler Garnett York Harbor, Me.
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Aug. 15 Robert Morris W ashburn 
Martha Ross Clark Samuel Cook Edsall York Harbor, Me.
Aug. 20 George W . East 
Frances L. Philbrick C..V. Parsons York Corner, Me.
Aug. 26 Paul Bloomfield Boden
Agnes Forrester M cFarlaneJohn Fernley Bald Head Cliff, York, Me.
Aug. 26 Michael Cuthbert Martin
Mary Ellen McDonald D. J. O’Brien South Berwick, Me.
Sept. 6 W alter Faucher Ripperger 
Henrietta Sperry W illard L. Sperry York Beach, Me.
Sept. 12 Henry Bainbridge Baker 
Rose Davis Yates Harry S. McCready York Village, Me.
Sept. 17 Ammon Burton Sperry 
Ruth Evangeline Austin Ambler Garnett York. Village, Me.
Sept. - 19 George 0 . Athorne Jr. 
Dorothy A. Hodgdon Paris E. Miller York Beach, Me.
Sept. 27 Fred George Foster 
Helen Kenney Plaisted Harry S. McCready York Village, Me.
Sept. 30 F. Mayo Adams 
Elizabeth Sullivan Frank H. Gardner Cape Neddick, Me.
Oct. 18 W illiam  E. Baston 
Harriett Josephine Nowell C. V. Pafsons York Corner, Me.
Oct. 25 W alter Bowden
Mildred Gertrude Frost Harold G. McCann Eliot, Me.
Total number of marriages— 23.
\
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DEATHS
Name of
Date Deceased
Jan. 6 1916 Frank J. Bingham
Jan. . 8 1916 Edith M. Moulton
Jan. 16 1916 Joseph F. Kimball
Jan. 27 1916 L. Center Moulton
Mar. 12 1916 Joseph Shaw
Apr. 4 1916 Mary A. Robinson
Apr. 8 1916 Edgar Champlain
Apr. 18 1916 Lucy Ann Quimby
Apr. 19 1916 Christine Connolly
Apr. 20 1916 Erwin C. Hatch
Apr. .27 1916 Harriett Wescott
May 5 1916 Fannie E. Weare
May 14 1916 Elizabeth A. Nowell
May 24 1916 Jerusha A. Roberts
June 8 1916 Mary Elizabeth Williams
June 26 1916 Rachael Trafton
June 28 1916 John P. McKenna
June 28 1916 Thomas P. Fish
June 30 1916 Mary Elizabeth Leavitt
July 4 1916 Russell E. Young
July 13 1916 Rhoda I. Main
July 19 1916 George A. Burton
July 19 1916 Montcalm Robes
July 25 1916 Charles Sanborn
O
Death Occurred
'A ge At
64-4-16 Dedham, Mass.
4 0 ' York, Me.
85 York, Me.
53-0-1 York, Me.
85-3-27 Cambridge, Mass.
67 York, Me.
2-14 York, Me.
85-10-18 Malden, Mass.
43-2-8 York, Me. 
Kittery, Me.
88-7-27 York, Me.
54-9-2 York, Me.
51-9-6 . York, Me.
69-5-24 York, Me.
77-4-11 Kennebunk, Me.
89-10-21 York, Me.
12-4-2 York, Me.
14-10-17 York, Me.
62-8-22 York, Me.
2-6 York, Me.
87-5-16 York, Me.
53-0-4 York, Me.
74-3-13 York, Me.
92-7-5 York, Me.
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July 27 1916 Elizabeth E. H. Bradford
Aug. 2 1916 Nils G. A. Nordstrom
Aug. 27 1916 Elizabeth Rogers
Aug. 30 1916 Hamden C. Keen
Sept. 2 1916 Mary A. W adleigh
Sept. 18 1916 Alice Donahue
Sept. 20 1916 W esley A. Moulton
Oct. 3 1916 W illiam  L. Berry
Oct. 4 1916 Charles I. Hutchins
Oct. 4 1916 Isaiah Boston
Oct. 5 1916 Joseph A. Donnell
Oct. 15 1916 Andrew J. Mclntire
Nov. 7 1916 Gordon S. Sewall
Nov. 22 1916 Carrie M. W hitten
Dec. 3 1916 John L. Hatch
Dec. 20 1916 Ida M. Johnson
Total number o f deaths............................40
Average a g e ................................................. 60
Number deaths under five .......................4
Number deaths between 10 and 20 . . . .  2 
Number deaths between 20 and 30. . .0 
Number deaths between 30 and 40. . .0
91-5-27 York, Me.
50-8-12 York, Me.
80-8-27 York, Me.
80-0-7 York, Me.
79 York, Me.
52-2-9 York, Me.
72 Concord, N. H.
69-3 York, Me.
82 * York, Me.
76-8-4 York, Me.
80 York, Me.
85-4-3 • York, Me.
6 Norwood, Mass.
42-2-12 York, Me.
72 York, Me.
65-8-18 York, Me.
Number deaths between 40 and 5 0. . . 3
Number deaths between 50 and 60. . „6
Number deaths between 60 and 70. • . 6
Number deaths between 70 and 80. . ! 6
Number deaths between 80 and 90. .11
Number deaths between 90 and 100 . .2
Respectfully submitted,
J. J. SULLIVAN, Town Clerk.
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IREPORT OF THE
Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee o f York:
It is with pleasure that I herewith submit to you and to 
the voters of the town the following report of the conditions, 
progress and needs of the schools of York.
The year which has just passed has, in my opinion, been a 
very successful one in our schools. While we have had a great 
deal of stormy and extremely cold weather, the attendance has 
been fairly good and the interest and enthusiasm was never 
better. Thanks to the Watchfulness of our Health Officer we 
have had no epidemics of contagious diseases this year.
We have been obliged to einploy six new teachers this 
year, four in our common schools and one in the High school. 
While we have been fairly successful in getting good teachers 
to fill the positions made vacant, I cannot urge too strongly the 
need of keeping our good teachers in the same position until 
they either cease to teach or cease to be good teachers. Much 
time must necessarily be lost in changing teachers each year.
The two school buildings, for the construction of which 
money was raised last year, were ready for use when schools 
opened in Sept. I am sure that the town of York may with 
just pride call the attention of its visitors and neighbors to 
its school buildings. With the completion of the new buildings 
at Cape Neddick and Beech Ridge, we now have five school 
buildings which compare very favorably wfith those in places 
much larger than York. Both the new buildings are equipped 
with jacketed stoves, furnishing a uniform heat and supplying 
fresh air. Both are also equipped with the Kaustine Water­
less Toilets.
At the High School things have moved along very smooth­
ly and, I believe, very profitably. We were fortunate enough 
to retain all but one of our last year’s teachers. Accordingly 
we were able to start moving forward on the very first day of 
the year without having to stop and become acquainted with 
new conditions. One hundred and nine pupils reported at the 
opening of the fall term. Since our assembly room seats only
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9 6, it may be readily seen that, in numbers at least, the school 
has already surpassed the expectations o f its builders.
A class o f 17 was graduated last June. Most o f these 
graduates are now attending school at some higher institution. 
The graduating class this year will be about the same size as 
the one last year. Each year there is an increasing demand for 
courses which are more practical for those who will not attend 
school after leaving York High. Too many o f  our pupils drop 
out because they are not interested in the work which we are 
doing. Since additional courses would call for  considerable 
more money than we have been using, it is probably not wise 
to attempt anything new this year.
The high cost o f living has made itself felt in our schools 
as well as in our homes. Paper which form erly cost from 25 
to 27 cents per package now sells for 60 and will probably go 
higher. The same condition prevails regarding all our supplies 
and most o f our text books.
The fuel question, for the past year, has been a problem 
with the schools as well as with individuals. On Jan. 30 1916 
we supposed that we had enough fuel on hand to last until the 
end of the school year, in June. The unusual weather iir 
March, however, made it necessary to buy two car loads of coal 
during that time. Our coal for the present winter was ordered 
early in the spring and the delay in getting it was not due to 
neglect on the part of the Committee as was hinted in the fall. 
A fter much difficulty we have been able to get coal enough to 
keep our schools running and we have every reason to believe 
that we will be kept supplied until spring.
The figures given in the report regarding the cost o f fuel 
may be a little misleading. The figures show  that we have 
paid out a little less for fuel this year than was paid last year. 
Last year however on Jan. 30th, we had bought and paid for 
enough coal to last until April 1st. while this year because we 
have not been able to get coal in advance, the am ount paid for 
w ill be gone by Feb. 10. It is estimated that our fuel bill for  
the remainder o f this year and for next winter will be at least 
$3 50 more than we have paid out this year.
Our janitor service has cost tis $136.15 more this year 
than last.
If we are to continue to employ good teachers, the wages 
paid to some of our comm on school teachers w ill have to be 
increased. No one will doubt but what living expenses have
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increased very greatly daring the past two years. To counter­
act this, in practically every line of work, incomes have been 
increased. Practically all of the working people c f  the country 
have received an increase in wages of from  5 to 15. per cent, 
while producers are getting much more for  their products than 
two years ago. At the same time our common school teachers 
are working for the same maney which; they received three 
years ago. No increase of any importance lxas been made in 
that time while the price of board and of clothing has advanced 
from  15 to 30 per cent. We must do one o f two things: either 
spay more or employ poorer teachers. In the few cases when 
we have tried low priced teachers the result has. not been sat­
isfactory. >
At the High School, since wages were increased last year, 
we hope to retain our teachers without having to ask for an 
increased appropriation this year.
The progress o f the work in Manual Training, and Music- 
is explained in the reports of the teachers who have charge o f  
:lhese-subjects. >
A meeting of the School Committee was recently held at. 
Which the needs for another year were thoroughly discussed 
and it was voted to recommend the follow ing appropriations.
Fuel and Janitor for 
Common Schools 2300.00
Common Schools, teachers.' -
salaries and transportation 3,500.00
High School 2800.00
Fuel and Janitor fo r  High 
School 550.00
•Text Books and Supplies 1000.00
-Repairs 800.00
Manual Training 400.00
Music 700.00
Transportation to High 
School 800.00
In conclusion I wish to express m y appreciation and 
thanks to the members o f the School Board, to the teachers, to 
the parents and to the pupils for their hearty co-operation 
with me in making this year’s work a success.
Respectfully submitted,
E. S. FOSTER
\
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Report of Supervisor of Manual Training
E. S. Foster, Superintendent o f Schools. '
My dear Sir:
The past year has been one o f marked progress in Manual 
Tx’aining, and each year finds us better equipped, both mentally 
and materially, for the work.
Elementary hand work is carried on as usual in the lower 
grades. The results in this work are truly gratifying inasmuch 
as this year has produced a 6th grade better fitted for sewing 
and wood working than any heretofore.
The tool equipment is slowly being increased. Three new 
benches were purchased in the fall, and saws, planes, and other 
tools such as facilitate work are constantly being added. A 
rew more benches and tools are needed to complete the equip­
ment.
The 6th and 7th grade boys are studying tools, adjust­
ment etc, and are at work on small projects which become the 
property o f the makers at the end of the spring term. Free­
dom of choice is allowed in the selection o f articles to be made, 
as soon as the boy proves himself capable o f w orking out more 
difficult projects.
The 8th grade boys are especially urged to make some 
article of furniture needed in the home. If the article chosen 
seems too difficult, or if it requires more time than is possible 
to give for its completion, it is not encouraged. In some cases 
the boys have earned the money to pay for the material, thus 
giving them an added sense o f ownership. Tables of different 
kinds, desks, wall china racks, taborets, and foot stools are 
som e of the articles upon which these boys are now at work. 
Others who failed to choose are at work on projects of my se­
lection. The latter to be their own, if  they wish to pay for the 
material, otherwise we hope to sell them at the annual exhibit 
in the spring.
The 6 th grade girls are making work aprons, caps, bags, 
holders, and such articles as will give them much practice in 
plain sewing. ~ <
The 7th and 8th grp.de girls work together as one class, 
and, as the 8th grade have already had two years o f plain sew­
ing, it seems fitting that they should learn some work that may 
prove both enjoyable and profitable, and* thus help to occupy 
some of their spare moments after leaving the grades, so to
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this end much emphasis is placed on embroidery of different 
kinds. Button-bags, laundry bags, rubber cases, doilies, and 
fudge aprons are a few of the articles being embroidered. It 
is not always easy to purchase the right material for work of 
this kind, nor is it economy to do so individually, and realizing 
that difficulty would be experienced, I have, in a few in­
stances, purchased material for the classes. If possession of 
the article is desired upon completion, the actual cost of ma­
terial is all that is required.
In a few of the sewing classes last year, very little time 
was devoted to the making of underwear, so this year such 
pupils are giving their attention to this work.
The making of baskets and serving trays is carried on by 
both boys and girls. Chair caning, while not entered into as 
extensively as last year, finds an important place. Several 
frames were woven in the fall, which are now being converted 
into tops for stools.
The parents have given Manual Training their hearty sup­
port, as have, also, the teachers, and each year sees a steady 
growth in this branch of school work.
Very respectfully,
ELLA M. HE WINS
Report of Supervisor of Music
To Mr. E. S. Foster, Superintendent o f Schools.
Dear Sir :
That the people of York may understand a little of what 
we are doing in school music and what our hopes are for the 
musical future of the town, this report is respectfully submit­
ted.
We are educating the children in music so that they may 
in the near future do their part toward furthering the musical 
growth of our community. The junior choirs in some of our 
churches are a small beginning of this part of the plan, and we 
have reason to expect more as their confidence increases.
The boys and girls are ambitious. The Cape Neddick 
pupils bought a Victrola last spring. Last fall term a piano 
was placed in the Village School hall, and a fund started to 
pay for same. The pupils seem much interested in earning 
money to increase this fund. This term the Beach pupils de­
cided to have a Victrola. They have it, and are now rehearsing 
an operetta, "Pandora,”  to pay for it. The boys of the Village
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school are to give a musical play, “ Charter Oak”  for the piano 
fund, and the Cape Neddick boys and girls will present “ A 
Day in the W oods,”  that they may have more records.
The records that we use in the schools are those o f the 
best orchestras and the greatest artists. The pupils are be­
coming familiar with some of the best operatic selections and 
are learning to distinguish the tones of the different orchestral 
instruments.
I have few visitors in my music classes, but I am sure this / 
is due to lack o f time and not o f interest. In order that the 
townspeople may have a chance to see the results of our daily 
work in music we will have a Music Festival in the Town Hall 
sometime towards the last of March. The program will con­
sist of songs and folk dances and possibly a model music 
period. There will be no admission fee. W e hope to see the 
fathers and mothers and all others who are interested.
I am anxious that the school music periods should be of 
vital interest to the people o f York and shall be glad to receive 
suggestions that will in any way make school music more 
beneficial to the community.
Sincerely yours,
CORDELIA E. SHAW.
V
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Free High School
RECEIPTS \
Balance On hand $ 49.39
Clark and Emerson Fund 775.20
State o f Maine 500.00
Appropriation 2900.00 $4,224.59
EXPENDITURES
E. S. Foster, teaching $ 988.87
C. H. Ranger, teaching 1,037.76
Grace Harlow, teaching / 667.88
Barbara Morrell, teaching 581.63
Myra Jones, teaching 299.97
Marjorie Turner, teaching 268.87
1 $3,844.98
Balance i $379.61
SUPPORT OP COMMON SCHOOLS
i. Receipts -
Balance on hand $ 75.74 . ✓
State Common School Fund 4,422.06
State Common School and Mill Fund 2,689.21
Appropriation 4,700.00 $11,887.01
Expenditures -
Teacher’s salaries $9,446.00 /
Conveyance 273.20
Rent of school room Beech Ridge 36.00
Fuel 1,076.00
Janitor service 891.60 $11,722.80
Balance • $164.21
Amounts paid to the teachers o f the Common Schools
Mary F. Baker, Village, Grade 7 and 8 270.00
Henry C. Knight, Village, Grades 7 and 8 440.00
Grace A. Boody, Village, Grade 6 462.80
Hildred D. Foster, Village, Grade 5 409.20
Ruth Nowell, Village, Grade 4 427.20 1 ^\
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Marguerite Weare, Village, Grade 3
Georgia Mozart, Village, Grade 2
Geneva Guptill, Village, Grade 1
Helen Varney, Village, Grade 1 and Lincoln
Florence Ovens, Beach Grammar
Ruth Freeman, Beach Intermediate
Josephine Allan, Beach Primary
Mrs. L. W. Elkins, Cp. Neddick Grammar
Edith Moulton, Cp. Neddick Primary
Helene Perkins, Pine Hill
Myrtle D. Scammon, Pine Hill
Minnie Austin, North Village
Edithe Currier, North Village
Clarice Hanscom, Clay Hill
Ethel Cheney, Clay Hill
W. L. Grant, Agamenticus
Helen Plaisted, Scituate
Harriet Tracy, Lincoln Grammar
Marion Trafton, Lincoln Primary
Etta M clntire, Brixham
Josephine M. Berry, Beech Ridge Grammar 
Jeanette Mclntire, Beech Ridge Grammar 
Effie Moulton, Beech Ridge Primary 
Theodosia Barrell, South Side
CONVEYANCE
Paid Atlantic Shore Railway Co., for ticket 
books for children from  Seabury 
Paid L. M. Sedgley for carrying pupils 
from  Scituate district
FUEL
Village
R. W. Sturtevant, 826801bs. coal $
Consolidation Coal Co., 21160 lbs. Franklin 
Consolidation Coal Co., 8000 lbs. Pea coal
B. & M. R. R. Co., freight 
D. L. Merrill, teaming 
Stephen Adams, teaming 
Arthur Bragdon, teaming
York Harbor Brick Co., 1 cd. pine wood
C. H. Junkins, 1-2 cd. pine wood 
York Co. Power Co., lights
/
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Putnam’s Express Co., teaming 3.58
Beach
H. H. Norton, 6 tons coal 51.00
H. H. Norton, 1 cd. hard wood sawed 8.00
H. H. Norton, 1-2 cd. soft wood sawed 3.00
L. E. Merrow, 1 cd. hard wood 7.00
Consolidation Coal Co., 8000 lbs. Pea coal 23.12 
Consolidation Coal Co., 27000 lbs.
Franklin coal , i  98.39
C. E. Weare, teaming 35.00
B. & M. R. R. Co., freight 23.97
Albert Perkins 1 cd. pine wood 4.50
Cape Neddick
J. H. Goodwin, 4 cds. hard wood 
J. H. Goodwin, 1 1-2 cds. soft wood 
J. H. Goodwin, 1 cd. kindling wood 
L. E. Merrow, 11 1-2 cds. hard wood
Pine Hill
H. W. Weare, 2 cds. hard wood 
H. W. Weare, 2 cds. soft wood 
H. W. Weare, sawing above
28.00
6.00
7.00
87.50
12.00
6.25
3.50
North Village
Geo. H. Clarke, 2 1-2 cds hard wood prepared 19.00 
Clay Hill
J. H. Norton, 1 1-2 cds. hard wood 9.00
J. H. Norton, sawing above _ 1.20
Henry Norton, housing 3 cds. wood 1.50
Agamenticus
Edmond Welch, 2 cds. hard wood sawed
and housed 12.00
Edmond W elch, 1 cd. pine wood sawed
and housed 5.00
$437.95
$253.98
$128.50
$21.75
19.00
$11.70
$17.00
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Scituate
Geo. N. Hooper, 1 1-2 cds. hard wood 9.00
G. N. Hooper, sawing and housing the above 2.00
C. H. Junkins, oil .30 $11.30
Lincoln
Consolidation Coal Co., 11000 lbs
* Franklin coal 40.00
12000 lbs. Pea coal 34.68
G. Everett Moulton, teaming 15.00
B. & M. R. R. Co., freight 3.96 $93.64
Brixham
J. A. Parsons, 3 cds. hard wood sawed 21.00
6 ft. Pine wood 3.75
W illiam Parsons, sawing wood (last year) 4.00 $28.75
Beech R idge
G. H. M clntire, 1 1-2 cds. hard wood 9.00
W alter Blaisdell, sawing wood 4.13
Consolidation Coal Co., 7320 lbs.
Franklin Coal 26.66
B. & M. R. R. Co., freight 2.64
H. E. Moulton, teaming 6.00 $48.43
South Side
Jam es Blaisdell, preparing wood 2.00
H. D. Bracy, labor on wood 2.00 $4.00
Janitor Service
•
C. W. Blake, Village 30.00
C. A. Starkey, Village 220.00
W ym an Norton, Beach 288.00
J. Howard^ Goodwin, Cape Neddick 26.00
H arold Plaisted, Cape Neddick 7.00
Mrs. L. W . Elkins, Cape Neddick 70.40
Clinton Keene, Pine Hill 9.00
H arold Clark, North Village 10.50 /
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Warren Wyman, Clay Hill 3.50'
Henry Norton, Clay Hill 3.50>
Elmer Ramsdell, Agamenticus 9.00
Maurice Chase, Scituate 11.00-
J. H. Roberts, Lincoln 135.00'
William Parsons, Brixham 15.00
Josephine Mclntire, Beech Ridge 11.00
Edward Grover, Beech Ridge 28.00
Arthur Bracy, South Side 6.60
James Blaisdell, South Side (last year) 4.20
H. D. Bracy, South Side 3.90
HIGH SCHOOL FUEL AND JANITOR
Receipts
Balance from last year- 36.86
Appropriation , 500.00
Expenditures
C. W. Blake, janitor service 30.00
C. A. Starkey, janitor service 220.00
G. D. Boulter, 4000 lbs. coal 15.00
R. W. Sturtevant, 54080 lbs. coal 161.74
Consolidated Coal Co., 11800 lbs.
Pea coal 34.68
Boston & Maine R. R., freight on coal 19.16
D. L. Merrill, teaming coal 18.50
Arthur Bragdon, teaming coal 3.00
C. H. Junkins, 1-2 cd. soft wood 2.00
York Co. Power Co. 13.15
Balance on hand
TEXT BOOKS AND SUPPLIES
Receipts
Balance 329.46
Sale of sewing machine, and books 37.80 i
Appropriation 1,000.00
Bills paid l
Balance
Expenditures
W. F. Blaisdell
/'
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Supplies for Common and High Schools 9.84
G. F. Austin «
Supplies for Common and High Schools 5.39
C. H. Junkins
Broom for Scituate .40
Ginn and Co.
Books for Common and High Schools > 81.02
Silver Burdett Co.
Books for Common and High Schools 12.81
American Book Co.
Books for Common and High Schools 54.47
Josephine Mclntire
Door keys for Beech Ridge .38
G. W. Lewis Co.
Books for Common Schools 3.00
L. E. Knott Apparatus Co.
Chemicals for High School Laboratory 31.99
E. C. Bridges
1000 Stamped Envelopes; 1 can carbide 21.49
E. E. Babb & Co.
Books and Supplies for Common and High
Schools 331.04
J. L. Hammett Co.
Books and Supplies for Common and High
Schools ' 121.51
Loring, Short and Harmon
Pens for Common Schools 9.90
Putnam’s Express Co.
Express and trucking 6.87
N. C. Hutchins
Toilet Paper for Beach 4.00
Atlantic Express Co.
Express I 9.90
Sears Roebuck Co.
Encyclopaedia for High School 58.88
J. H. Blaisdell
F lag Staff for Village School 10.00
American Express Co.
Express 1.94
C. H. Rranger
Reim bursem ent for  supplies bought 1.00
J. F. Sanford
Chemicals for Laboratory 8.00
i
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Royleum Co.
Sweeping compound 2.75
E. L. Hooper
Embossing High School Diplomas 4.25
E. W. A. Rowles
Supplies for Common Schools 14.60
York Publishing Co.
Miscellaneous printing 33.44
D. C. Heath & Co.
Books for Common and High Schools 69.86
A. M. Bragdon
Insurance on High School Piano 1.35
The Cable Co.
Singing Books for High School 3.50
Royal Typewriter Co.
1 Royal Typewriter 50.00
The Macmillian Co.
Books for Common Schools 50.70
D. Appleton Co.
Books for Common and High Schools 55.35
Boston & Maine Railroad Co.
Freight on paper 2.05
L. C. Smith Typewriter Co.
1 L. C. Smith typewriter exchanged 40.00
Maine Library Commissiont
Use of one State Traveling Library 1.25
Milton Bradley Co.
Supplies for Common Schools 7.41
New England Incandescent Supply Co.
Lights for Village School 28.60
W alter Baker Co.
Books for High School 3.00
Electro Importing Co.
Rectifier for Physical Laboratory 5.00
E. S. Foster
Reimbursement for Telephone and Postage 5.23
W. E. Baston
Dry cells for Grammar School gong 2.40
REPAIRS
Receipts
Balance 124.52
i
Appi’opriation 800.00 924.52
Bills paid 995.49
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Deficiency 70.97
REPAIRS
Expenditures
A. M. Chase
Material and labor at Cape Neddick and Beach 31.35 
C. H. Junkins
Grass seed for Lincoln School 1.00
H. L. Grant
Repairing three clocks 3.00
1 N. C. Hutchins
Material for repairs at Cape Neddick, Pine
Hill, Clay Hill and North Village 42.67
Alice Plaisted
Cleaning at Cape Neddick 1.50
O. R. Plaisted
Labor and Material at Cape Neddick 5.50
J. H. Goodwin
Cleaning at Cape Neddick 1.50
Chas. Farwell
Labor at Cape Neddick 1.00
R. H. W inn
Labor at High School ' 2.00
Thomas Thumith
Labor and material at Village School , • 3.7 5
Geo. Clark
Grading at North Village 3.00
D. L. Merrill „
Teaming ashes on road at Village 10.00
J. B. Paul
Repairs at York Beach 18.87
F. E. Johnson and Son
Repairs at Village, High and Lincoln 55.36
Austin McKowen
Finishing room  at Beach 171.48
G. F. Mozart
Oiling floors, painting and putting down seats 3 8.75
Boston and Maine R. R. Co.
Freight on Heaters and toilets for Beech R idge 14.72
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W. F. Wadsworth ' * ,
Two Kaustine Toilets for Beech Ridge 1119.43
Chas. Smith Co.
Two Hero Furnaces for Beech Ridge 171.82
A. C. Moulton
Miscellaneous repairs at Village and High School 76.53 
Fred Frisbee
Labor at York Beach  ^ 34^50
Geo. H. York
Cleaning at Pine Hill 8.00
Ben. O. Clough
Grading at North Village 1.50
G. A. Donnell
Labor at Cape Neddick, Pine Hill and Clay Hill 10.34
F. J. Matthews
Labor at Beach 3.25
Mrs. G. E. Fitzgerald
Cleaning at Agamenticus 5.00
G. Raymond Noyes
Material for Beach 1,.80
Charlie Winn
Cleaning at North Village 4.00
E. A. Welch
Repairs at Agamenticus 1.00
G. H. Mclntire
Cleaning and Repairs at Brixham 5.50
G. Everett Moulton
Labor on grounds at Lincoln 4.00
G. F. Austin
Curtains for High School 12.00
Jeremiah Perkins
Hauling gravel at Cape Neddick / 2.90
Theodosia Barrell
Reimbursement for money for cleaning at South Side 1.50 
Elija Balentine
Repairs at High and Village Schools 10.75
W. E. Baston
Labor and Material putting in lights at Village 31.12 
York Shore Water Co.
Repairing Pipe at South Side 3.10
Harry M. Cummings
Repairs at High School 2.00
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MANUAL TRAININGi
ia t 
*
Receipts t,
Balance from last year 126.15 V
From State o f Maine 500.00
Due from State o f Maine 96.66
Appropriation 400.00 1,122.81
Expenditures jt
Ella Hewins, salary 766.04
Ella Hewins, car tickets 18.28
Putnam’s Express Co., team 135.00
G. F. Austin, supplies 4.26
A. C. Moulton, lumber and supplies 25.93
J. S. Latta Co., supplies 4.60
American Rattan and Reed^Co., supplies 15.35
Milton Bradley Co., supplies 30.48
Rufus Deering Co., lumber 23.28
B. & M. R. R., freight on benches 3.30
Grand Rapids Equipment Co., 3 benches 19.50
Geo. B. Noyes, supplies 2.90
H. M. Cummings, mill work 12.47 1061.39
Balance 61.42
MUSIC
Receipts
Balance from  last year 110.80
Appropriation 600.00 710.80
Expenditures
Cordelia Shaw, salary 543.87
Putnam ’s Express Co., team 132.00
Cordelia Shaw, car tickets 7.50
E. E. Babb, singing books 15.22 698.59
Balance 12.21
High School Transportation
Balance 35.00
•-'■v
Appropriation 775.00 810.00
Paid out as shown below 801.04
Balance • 8.96
The follow ing is a list o f those to whom money
has been paid.
Bowden, S. W. 12.72
Blaisdell, Geo. 9.56
/
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Bracy, C. E. 7.5ft
Bracy, Oliver ‘ 12.16
Bracy, H. H. 51.04
Bryce, Henry 13.12
Card, J. J. 6.64
Card, W. B. . 19.60
Chase, W. N. 19.12
Clough, Benj. 26.16.
Duff, H. Grant. 13.20
Ellis, F. H. • ' 19.36:
Everett, J. D, 13.20
Freeman, C. O. 12.56.
Freeman, Mrs. Elizabeth 4.00I
Freeman, Rudolph . „ 11.44
Garney, Mrs. Cora 6.24
Gibson, Mrs. Livingstone 13.04
Gleekman, H. 2.16
Goodwin, Albion 6.64
Hutchins, F. E. 15.84
Hutchins, G. G. . 19.56
Ingalls, F. H. 12.56
Keene, F. C. 38.24
Manson, J. J. 16.92,
Matthews, F. J. -• 12.88
Mclntire, Guy H. 38.52
Mclntire, Mrs. D. B. 13.04
Mclntire, Geo. E. - - 6.40
Moulton, Geo. E. 12.96
Moulton, Mrs. Jeremiah 19.44
Moulton, Leon . 29.28
Nason, Chas. 9.64
Norton, Arthur 13.20
Norton, D. P. 9.84
Norton, H. H. 6.64
Parsons, Chas. 13.12
Paul, J. B. 12.56 ,
Payne, G. L. - 2 . 9 2 :
Plaisted, O. R. 6.64
Perkins, B. E. 13.12
Ramsdell, Mrs. Sarah 13.12
Stuart, Irving 6.56
Talpey, A. J. « 6.64
Talpey, G. W. 6.32,
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!
Talpey, Octavius 
Trafton, E. L. 
Trefethen, P. L. 
Weare, Chas. 
Weare, Peter 
Welch, Edmund 
W elch, Harry 
W elch, S. A. 
W iggin, W alter 
W oodward, B. S. 
Young, Mrs. Maria 
Young, J. S.
CAPE NEDDICK SCHOOLHOUSE
Appropriation 3,700.0©
Sale o f out building 4.00
Bills paid as shown below 
Overdrawn
Bills Paid
A. J. Talpey as per contract 3,-
extra work
W . F. W adsworth, two Kaustine toilets 
Chas. Smith Co., two Hero heaters 
Vermont School Seating Co., 54 seats 
Boston & Maine R. R., freight on heat­
ers, toilets and seats
G. F. Austin, 18 curtains
F. E. Johnson & Son, plumbing 
Mark Hutchins, 136 ft. pipe 
labor on pipe 
15 days with team grading
H. H. Norton, 19 1-2 days with team
grading
Jeremiah Perkins, 5 1-2 days with team 
4  grading
John Moulton, 33 days labor grading 
S. G. Phillips, 20 days, 1 1-2 hours 
' grading
Jasper W elch, 21 1-2 days labor grading 48.38 
Chas. Matthews, 25 days, 6 hours grading 57.75
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Chas. Perkins, 9 1-2 days labor grading 
Chas. Farwell, labor grading 
David Farwell, stone wall 
N. C. Simonds, 260 loads of loam 
John Seavey 34 loads o f material for
21.37
5.00
25.00
39.00
grading 5.10 .
BEECH RIDGE SCHOOL HOUSE
1,500.00 1,500.00Appropriation
Paid G. H. Mclntire, as per contract 
Paid G. H. Mclntire, extra work 
F. E. Johnson & Son plumbing
1,500.00
268.40
101.23 1,869.63
l
Overdrawn 369.63
The table on next page is made out for the purpose of com­
paring the expense in different schools. The number of pupils 
given is the total number registered during the year ending in 
June 1916. It is impossible to make a table of this kind abso­
lutely correct. Some of the bills paid this year should have 
been presented last year and some of the bills which should 
have been included in this table have not been presented.
V
School
Agamentieus 
Beach Grammar 
Beach Intermediate 
Beach Prim ary 
Beech R idge Grammar 
Beech R idge Primary 
Brixham 
Clay Hill
Cape Neddick Grammar 
Cape N eddick Prim ary 
High
Lincoln Grammar 
Lincoln Prim ary 
North V illage 
Pine Hill 
South Side
Village, Grades 7 and 8 
Village, Grade 6 
Village, Grade 5 
Village, Grade 4 
Village, Grade 3 
Village, Grade 2 
Village, Grade 1
3.ER OP 
P ILS
CO ST  O f  
INSTRUCTION
CO ST  6 f  
FUEL
19 $427.20 $17.00
33 534.00 84.66
28 498.40 84.66
19 498.40 84.66
17 . 387.60 24.21
13 356.00 24.21
11 402.60 28.75
21 355.60 11.70
12 462.80 64.25
26 338.20 64.25
106 3844.98 267.23
15 391.60 46.82
22 347.20 46.82
15 374.00 19.00
22 374.00 21.75
12 320.40 4.00
27 710.00 62.57
22 462.80 62.57
26 409.20 62.57
25 427.20 62.57
26 391.60 62.57
26 427.20 62.57
28 391.60 62.57
CO ST  OF 
JAN ITO R
COST OF 
TEXT BOOKS 
AN D  SU P P L IE S
T O t A L  COST COST PER 
PU P IL
$9.00 $23.75 $476.95 $25.10
96.00 57.09 771.75 23.35
96.00 t 42.00 721.06 27.14
96.00 ' 14.25 693.31 36.49
19.50 29.41 460.72 27.10
19.50 10.40 410.11 31.54
15.00 13.75 460.10 41.83
7.00 26.25 400.55 19.07
51.70 20.76 599.51 49.96
51.70 22.40 476.55 18.33
250.00 479.43 4841.64 45.66
67.50 25.95 531.87 35.46
67.50 17.60 479.12 21.77
10.50 18.75 ' 422.25 28.15
9.00 27.50 432.25 19.65
10.50 15.00 349.90 29.16
35.71 47.71 855.99 31.70
35.71 38.06 599.14 27.23
35.71 32.50 539.98 20.76
35.71 25.00 550.48 22.02
35.71 20.80 510.68 19.87
35.71 19.50 544.98 20.96
35.71 19.60 509.48 18.19
A
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/f CONDENSED INVENTORY OF
TAXABLE PROPERTY
NOTE— The columns of figures under the headings, Value 
Real Estate, Value of Personal Property and Total Valuation 
mean dollars in each case, no cents being carried. The column
under the heading o f Total Tax has the cents carried out.
r Resident |No of Value Value of Total 1 Total
I ^ | Polls Real Personal Valuation! Tax
Est. Property
Armstrong, Daniel N. 1 $1640 $50 $1690 $51 01
Alien, Charles W. 1 2 00
Armstrong, Annie M. 900 900 26 10
Ambrose, Charles J. 1 2 00
Adams, Samuel, 90 90 4 61
Adams, Nahum H. 1 900 900 28 10
Armstrong, Benjamin, 1 700 700 22 30
Adams, David H. 1 2 00
Adams, Perley P. 1 2 00
Adams, Thomas H. 50 50 3 45
Adams, Ralph 1 2 00
Allen, Seabury W. 1 200 300 500 16 50
Arm strong, Samuel C. 1 2 00
Adams, Ralph E. 1 480 480 15 92
Austin, G. Frank, 1 2950 2220 5170 151 93
Adams, Geo. E. 1 2 00
Avery, Lucy, hr*. 180 180 5 22
Allen, W illiam L. 180 180 5 22
Avery, George W. 1 576 576 18 73
Adams, Stephen, 1 870 870 27 73
Adams, Moses J. 2000 2000 58 00
Avery, Sarah E. 120 120 3 48
Allen, Charles T. 1 60 60 3 74
Adams, James B. 240 24# 6 96
Adams, John Q., 1 1100 1100 33 90
Adams, Mayo, 1 2 00
Adams, Clarence W. 1 2 0-0
Adams, W illiam H. 1 2 00
Adams, Mrs. Jennie M. 880 840 24 36
Avery, Charles E., hrs. 750 750 21 75
Avery, Mrs. Cynthia, 760 350 1110 32 10ho  1 rr
Avery, Chester, 1 350 35 385 13 17
Armstrong, Mrs. Frank W. 800 800 23 20
Arm strong, Frank W~ 1 2 00
A djutant, George, 1 900 900 28 10
Adams, Moses, 1 125 125 5 63
Avery, Raym ond L. 1 100 100 4 90
Applebee, Susan Mrs, 600 600 17 40
Adams, Ralph E. 1 2 00
Avery, OMs W. |1 2 0#
Arnold, Charles F. Jl 50 50* 3 45
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Resident
B
(No of[Value 
| Polls! Real 
I Est.
Value of
Personal
Property
Total (Total
Valuation] Tax
Blaisdell, Edward B. 
Blaisdell, George A. , 
Blaisdell, Mary 
Blaisdell, Warren F. 
Boody, Walter R. 
Blaisdell, E. B. & S. T. 
Bragdon, Henry S. 
Blaisdell, Samuel T., hrs. 
Blaisdell, Elijah, hrs. 
Blaisdell, Geo. E. 
Blaisdell, J. Horace, 
Beal, Mrs. Hannah, hrs. 
Bragdon, W illie O. 
Bridges, Charles H. 
Badger, Walter C., hrs. 
Bragdon, Arthur E. 
Bridges, William F. 
Bone, William,
Badger, Alice,
Bode, Fred,
Bridges, Joseph C. 
Bridges, Ethan A. 
Bridges, Edward C. 
Baker, Edward W. 
Blaisdell, Charles F. 
Blaisdell, Raymond C. 
Banks, John I.
Bunker, W inifred H. 
Bray, William A.
Bray, Mark W.
Bridges, John E. , 
Bridges, Carol S. 
Bragdon, Charles, 
Bridges, William H. 
Bragdon, Louise M. 
Bridges, Jesse C.
Bragdon, Helen G. 
Bragdon, Helene M. 
Blake, Mrs. Nellie M. 
Bragdon, Albert M.
Bardwell, J. Dwight, 
Baston, Edward, 
Baston, Mrs. Julia, 
Baston, William E. 
Balentine, Elijah, 
Banks, Willard G., lirs. 
Blackwood, Mitchell, 
Bickford, Dallas M. 
Banks, Edward H. 
Baker & Baker,
Baker, George N.
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Resident |No of|Value| 
| Polls] Real | 
| Est. |
Value o f 
Personal 
Property
Total |Total
Valuation! Tax
Baker, Mary T. 1200 1200 34 80
Bragdon, Mrs. Matilda, hrs. 1200 1200 34 80
Baker, Edward, hrs. 1190 1190 34 51
Brooks, John M. G. 1 2 00
Bridges, Nellie B. 700 700 20 30
Briley, Joseph A. 1 150 150 6 35
Baker, Edward H. S. 1 2200 300 2500 74 50
Baker, Mable, 5500 5500 159 50
Berry, Ernest W. 1 50 50 3 45
Beals, Frank L. ■1 2 00
Baker, Leonora N. 960 960 27 84
Blaisdell, C. F., and
Dennett, John, 1700 1700 49 30
Brooks, John M. and
Jesse, 1400 50 1450 33 35
Bragdon, Ruth E. 2320 2320 67 28
Bourne, Mrs. E. E. 1000 1000 29 00
Bowden, Samuel M. 1 3660 1800 5460 160 34
Barr, James J. 1 2 00
Bowden, John J. hrs. 480 480 13 92
Bowden, Charles L. 1 ' 1500 400 1900 57 10
Bowden, Raymond, 1 2 oe
Bowden & Ellis, 31 31 90
Bowden, Samuel W. 1 240 240 8 96
Bowden, Charles E. • 1184 40 1224 35 50
Brewster, James S. 1 2 00
Bowden, A. Hotckiss, hrs. 4028 330 4358 125 51
Bowden, Fred H. 1 430 430 14 47
Bowden, Mrs! Fred H. 18 18 52
Brewster, Albert K. 360 - 360 10 44
Brewster, Charles H. 492 50 542 15 60
Bracy, Charles C. hrs. 510 510 14 79
Bracy, H. Herman, 1 400 400 13 60
Bracy, Oliver R. 1 770 770 24 33
Bracy, Herbert W. 1 480 20 500 16 50
Bowden, E. Frank, 2120 2120 61 48
Bracy, Charles E. 1 2 00
Blood, E. E. 1 5750 50 5800 170 10
Bowden, Maffit W. 1 600 75 675 21 58
Boston, Susan, Mrs. 600 600 17 40
Bridges, George C. 498 170 668 18 36
Bridges, Frank A. 1 640 50 690 22 01
Bean, M. Quincy, hrs. 1460 1460 42 34
Brice, Harry, 1 25 25 2 73
Bracy, W. A. 1 2 00
Bowden, Rom ie and
Simpson, Fannie, 7000 7000 203 00
Brooks, W illiam  J. 1 450 450 15 05
Boston, Mrs. Sarah, 1590 1590 46 11
Brooks, W illiam  M. 1 1960 1960 58 84
Bowden, W alter, 1 125 125 5 63
874
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Resident |No of Value 
| Polls Real 
Eat.
Value o f
Personal
Property
Total |Total/
Valuation! Tax
Burlingame, Harry, 1
Burke, James, 1
Blaisdell, Forest E. 1
Blaisdell, Charles W. 1
Blaisdell, Forest, 1
Blaisdell, Fred W. 1
Blaisdell, James, hrs. 
Bragdon, James. E. 1
Bragdon, James A., hrs. 
Barrell, John E. 1
Bragdon, Arthur E. Jr. 1 
Blaisdell, Joseph E. 1
Blaisdell, Walter C. 
Blaisdell, Rinaldo, 1
Berry, Wm. L. 1
Barrell, Wm. O. 1
Berry, S'red, - 1
Barrell, Charles C. hrs. 
Bragdon, Joseph P. 1
Bolster, Lester H. 1
C
Cote, Emile, 1
Coatney, Lubert, 1
Card, J. Hazen, 1
Card, Mrs. Lillis L.
Cousins, William J. 1
Cooper, George, 1
Cuzner, Albert E. 1
Chase, Walter L.. 1
Chase, Wm. H.
Chase, Bradford C. 1
Chase, Lester, 1
Chase, William N. 1
Cbnnolly, John P. 1
Caswell, A. J. 1
Cameron, Donald, 1
Caswell, Lizzie Faustina, 
Cass, Charles F. 1
Cook, Edward C. 1
Converse, Geo. H. 1
Cefalo, Andrew, 1
Cole, R. W. E. 1
Cox, Myron F. 1
Champlin, Hiram, 1
Cox, Adelbert, 1
Cummings, W ill P. hrs. 
Cuzner, W illie W. 1
Cummings, Harry, 1
Cummings, Percy B. 1
Cook, Samuel W. 1
Coleman, Wm. 1
Cummings, Ralph, 1
i 2 00
2 00
50 50 3 45
2 00414 20 434 14 59
2 00605 605 17 55330 150 480 15 92
3060 290 3350 96 572380 300 2680 79 72
150 150 6 35
2 00425 425 12 33
50 50 3 45
70 70 4 03
2 00
100 100 4 906616 680 7296 207 522655 185 2840 8.4 37•1480 225 1705 51 16
700 250 950 29 55' 2 00
2 00
630 350 980 28 42
( 2 00550 550' 17 951400 1400 42 60
240 240 8 96
1014 75 1089 31 59
360 360 12 44
2 00
360 50 410 13 89
3800 150 3950 116 55
• 50 50 3 45
2 00
480 « 480 13 92
2 00
400 400 13 60
2600 12500 15100 439 90
2 00
200 200 7 80
50 50 3 45
2 00
25 25' 2 73
696 90 788 22 79
1200 1200 36 80
2 00
100 100 4 90
400. 250 650 20 85
2 00,
2 00
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Resident No of|Value| Value of 1 Total ITotal
| Polls Real 1Personal 1 Valuation! Tax
Est. j Property 1
Coleman, George E. 1 300 300 10 70
Cookson, Leon J. 1 2 00
Chase, Josiah, 1 2041 10900 12941 377 29
Currier, Geo. W. 1541 300 1841 53 39
Chase, John S. 1 50 50 3 45
Chase, Chester C. 1 2 00
Colby, Charles C. hrs. 1330 1330 38 57
Card, William B. 1 742 390 1132 34 83
Chadbourne, Mrs. Sarah, 750 750 21 75
Chase, Charles H. 1 480 480 15 92
Cole, Mrs. Mary L. 250 ♦ 250 7 25
Camp, I. B. 1 1580 1580 47 82
Cole, Loring, 1 2 00
Chase, Albert M. 1 850 150 1000 31 00
Currier, John W. 1 800 30 " 830 26 07
Chase, George A. 1 1410 50 1460 44 34
Clark Wallace, 1 2 00
Clark, George H. 1 750 150, 900 28 10
Card, Henry B. 1 2 00
Cobb, Archibald S. 1 2 00
Clough, Benjamin 0. 1 900 110 1010 30 42
Cobb, Ella L. 600 # 600 17 40
Card, John J. 1 2 00
Card, J. J. & Co. 900 900 26 10
Chalk, Richard F. 1 450 450 15 05
Converse, Charles D. 1 2 00
Currier, Bert E. 1 120 50 170 6 93
Chase, Stewart 1 2 00
Chapman, Herbert 1 2 00
Chapman, George 1 50 50 1 45
JLJ
Davidson, James T. heirs 1120 7260 8380 243 02
Davidson, Elizabeth M. 12300 12300 356 70
Dowd, John .F 1 225 225 8 53
Donnell, Mrs. Bridget 200 200 5 80
Donnell, Herbert E. 1 300 300 8 70
Dube, Joseph 1 2 00
Dame, Helena R. 360 360 10 44
Dame, Ralph E. 1 2 00
Densmere, W illis A. 1 2 00
DeForest, Lockwood 1 8150 3600 11750 342 75
Dennett, John 1 2600 1400 4000 118 00
Donnell, George A. 1 3 O0
Donnell, Bert E. 1 2 00
Davis, Everett F. 1 2 00
Donnell, Daniel 600 600 17 40
Douglas, W illiam H. 1 2 00
Davis, Annie 300 300 8 70
Donnell, Joseph 2nd, hrs. 450 450 13 05
Donnell, H. N orwood 1 2 00
Donnell, Mrs. Mary H. 120 120 3 48
Donnell, Charles 1 £ 00
/
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Resident |No of Value 
| Polls Real 
Est.
Value o f | Total |Total
Personal |Valuation| Tax
Property |
Donnell, Frank L.
Donnell, Samuel 1
Donnell, George H. 1
Donnell, Elmer E.
Donnell, Frank, • 1
Dustin, C. P. 1
Donnell, Leander 1
Donnell, Addie and Leander 
Durgin, A. W. 1
Donnell, Arthur E. 1
Dwight, Mrs. M. H. hrs. 
Drury, John M.
Dexter, W. Endicott 1
Durgin, A. W. 1 1
Donohue, T. J. 1
Davis, George A. 1
Donnell, Chester A. 1
Donnell, George Albra 1
Donnell, Mrs. Daniel, hrs 
Durgin, William 
Donnell, David 1
Duff, H. Grant 1
Donnell, Edward A. ’ , 1
Donnell, Joseph A.
Dustin, C. P.
Durgin, Alfred W. 1
Dp.vis, Miss & Clemininger 
Day, Charles M. 1
Drew, Charles F. 1
E
Eastman, Mary A. and 
Cutts, Harry,
Ernst, Geo. A. 1
Eaton, James P.
Eaton, Woodman I. 1
Earle, Raymond G. 1
Evans, Albert E. 1
Evans, Dora,
Egert, Joseph, 1
Everett, Joseph D. 1
Emery, Thomas, 1
Ellis, Frank H. . 1
Ellis, Harley G. and 
Frank H.
Ellis, Harley G. 1
F
Furbish, Olive,
Fernald, Josiah W., hrs. 
Freeman, E. Everett, 1
Fellows, A. S. 1
Fullerton, Horace K. 
Franklin, Peter, 1
5 0 0 5 0 0 1 4 5 0
5 0 0 5 0 0 1 6 5 0
2 7 5 2 7 5  . 9 9 8
2 4 0 2 4 0 6 9 6
6 5 0 6 5 0 2 0 8 5
<?Jmm 0 0
6 7 0 0 6 7 0 0 1 9 6 3 0
1 2 0 0 . 1 2 0 0 3 4 8 0
2 00>
1 0 0 1 0 0 4 9 0
1 3 0 0 0 1 3 0 0 0 3 7 7 0 0
1 3 0 0 1 3 0 0 3 7 7 0
5 1 2 0 4 8 0 0 9 9 2 0 2 8 9 6 8
t . 2 0 0
5 0 5 0 3 4 5
1 4 0 0 1 4 0 0 4 2 6 0
2 0 0
8 4 0 1 2 0 0 2 0 4 0 6 1 1 6
5 0 0 5 0 0 1 4 5 0
8 5 0 8 5 0 2 4 6 5
8 4 0 8 4 0 2 6 3 6
2 6 5 0 2 5 0 2 9 0 0 8 6 1 0
9 7 8 9 7 8 3 0 3 7
7 8 2 7 8 2 2 2 6 8
1 1 9 1 0 1 1 9 1 0 3 4 5 3 9
1 5 6 0 1 5 6 0 4 7 2 4
y  8 0 0 8 0 0 2 3 2 0
5 0 6 5 0 5 5 6 1 8 1 3
4 2 0 4 2 0 1 4 1 8
9 0 0 u 9 0 0 2 6 1 0
1 6 3 0 1 9 0 1 8 2 0  ' 5 4 7 8
1 1 0 0 2 5 0 1 3 5 0 4 1 1 5
8 0 0 8 0 0 2 5 2 0
1 0 0 5 0 1 5 0 6 3 5
1 2 0 0
9 3 6 7 0 1 0 0 6 2 9 1 7
7 0 0 7 0 0 2 2 3 0
4 0 0 4 0 0 1 3 6 0
4 6 2 5 8 5 0 5 4 7 5 1 6 0 7 8
9 7 2 0 1 5 7 0 . 1 1 2 9 0 3 2 7 6 7
2 0 0 0 2 0 0 0 5 8 0 0
1 2 5 .0 1 2 5 0 3 8 2 5
1 1 0 0 1 1 0 0 ■ ' 3 1 9 0
1 0 5 0 1 0 5 0 3 0 4 5
5 5 0 3 0 0 8 5 0 2 6 6 5
3 0 0 3 0 0 1 0 7 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 9 0 0 0
5 5 0 5 5 0 1 7 9 5
\
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M ?iV Resident
- ...
|No of Value 
| Polls Real 
Est.
Value o f 
Personal 
Property
Total |Total
Valuation| Tax
Foss John C. 1 2 00
Fountain, Joseph, 1 180 180 7 22
Fernald, Lucy C. 740 740 21 46
Ford, Alexander F. 1 2 00
Fountain, Napoleon, 1 .  - 2 00
Foster, E. S. 1 200 200 7 80
Foster, William, 1 350 350 12 15
Flemming, David J. 1 2 00
Flemming, Mrs. Kate, 460 460 13 34
Freeman, Clarence M., hrs. 484 484 14 04
Freeman, George S. 1 120 120 5 48
Freeman, Ralph R. 1 40 40 3 16
Freeman, George W. 1 250 250 9 25
Freeman, Charles 0. 1 1140 110 1250 38 25
Freeman, Ray W. 1 2 00
Freeman, Harley D. 1 2 00
Freeman, Rudolph M. 1 500 500 16 50
Freeman, Jeremiah N., hrs. 200 20 220 11 96
Freeman, Abbott, 1 2 00
Freeman, John W. 704 90 794 23 03
Freeman, Bernard, 1 35 35 3 02
Fitzgerald, Charles H., Jr. 1 125 125 5 63
Freeman, Melville C., hrs. 972 972 28 19
Freeman, Millard A., hrs. 540 540 15 66
Fitzgerald, James, hrs. 120 120 3 48
Fitzgerald, Oren, hrs. 120 120 3 48
Fitzgerald, Charles H. 1 264 65 329 11 05
Farwell, Ella P. Mrs. 780 300 1080 31 32
Farwell, Robert F. 760 760 24 94
Fitzgerald, Geo. E. 1 850 25 875 27 38
Frisbee, Fred E. 1 2 00
Frisbee, Thomas, 75 75 2 18
Fitzgerald, Bradford E. 1 600 70 . 670 21 43
Farwell, David S. 1425 100 1525 44 23
Frisbee, W illiam, 1 2 00
Farwell, Charles H. 1 50 50 3 45
Fleur, Peter, 1 * 2 00
Fletcher, W illiam, 600 600 17 40
Farley, Fred M. 1 50 50 3 45
Frisbee, Grace N. 1350 1350 39 15
Fitzgerald, Henry, 1 2 00
Fitzgerald, Grover, 200 200 5 80
Fassett, George F. 1 150 150 6 35
Frost, Adolph, 1 2 00
Farish, Cora E., Mrs. 460 45 505 14 65
Farish, James A. 1 2 00
Ferrin, Ernest C. 1 2 00
Furbish, W illiam , hrs.
G
Gerry, A lbert F.
920 920 26 68
1 125 125 5 63
Goudy, Horace, 1 2 00
Gallagher, W illiam , 1 2 00
8 YORK, MAINE
Resident (No of Value 
| Polls Real 
Est.
Value o f | Total |Total
Personal |Valuation| Tax
Property I
Gerry, Mrs. Mercy A. 
Goodwin, Alsbury J.
Gilman, Charles F. 1
Gifford, J. E. 1
Goodwin, E. Everett, 1
Goodwin, Howard C. • 1 
Goodwin, Louis R. 1
Goodwin, Timothy D. 1
Goodwin, George W. 1
Goodwin, Horace B. 1
Goodwin, Timothy, hrs. 
Goodwin, John W. 1
Goodwin, Bernard J. 1
Goodwin, J. Russell, 1
Grant, Lowell S. 1
Grant, Sarah, hrs.
Grant, Edward, hrs.
Grant, W illis M. 1
Grant, Roscoe, 1
Grant, Wilhelmina,
Grant, Wm. L. 1
Grant, Augusta E.
Goodwin, Frank W. 1
Grant, Charles L. 
Grant, Charles L. and 
Wilhelmina,
Grant, George W,., hrs.
Grant, Herbert L. 1
Goodale, Charles W. i
Goodale, Moses A. and 
Charles W.
Glenn, John, 1
Grant, Harriet S., hrs. 
Gifford, William R. 1
Gifford, W. R. and 
Roselthea,
Gifford, Emuel L. 1
Goodwin, Payson, 1
Gifford, Mrs. E. L. and 
Shaw, Gertrude E.
Gibson, Livingston, 1
Gifford, Edgar, 1
Goodwin, Mrs. Emily, hrs. 
Gough, William N. 1
Glenn, Daniel, hrs.
Goodwin, Daniel C. 1
Goodwin, Albion C. 1
Gates, Carl A. 1
Garrett, Mrs. Elizabeth, 
Garrett, Miss Elizabeth M. 
Garney, Joseph A. 1
Gowen, John W ., hrs.
300 300 8 70
1320 70 1390 40 31
2' 00
2 00
5560 600 6160 180 64
500 ' , 500 16 50
500 500 16 50
7i00 7100 207 90
1760 840 2600 77 40
2 00
3100 600 3700 107 30
2 00
2 00
2 00
2310 40 2350 70 15
24 24 i 70
1260 1260 36 54
250 250 9 25
1020 ■ 200 1220 37 38
60 60 1 74
100 50 •150 6 35
1200 1940 3140 125 86
2 00
250 260 510 14 79
4541 4541 131 69
1700 1700 49 30
240 200 '440 1'4 76
• 2 00
4000 2190 6190 178 64
4300 60 4360 128 44
700 700 20 30
2 00
800 800 28 20
120 120 5 48
300 300 10 70
10824 780 11604 336 52
1215 160 1375 41 30
456 I. 456 15 22
500 500 14 50
1600 100 1700 51 30
420 • 420 12 18
15-12 90 1602 48 46
3074 170 3244 96 08
900 900 28 10
4800 9600 14400 417 60
1200 1200 34 80
2 00
910 910 26 39
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Resident
Gowen, Ahgevine W. 
Gould, William, 
Goodwin, Chester, 
Gilchrist, George, 
Gilchrist, Leon,
Grant, George E.
Grace, Moses, hrs. 
Grover, Maurice, 
Grover, Charles E. 
Grover, Henry, hrs. 
Grover, George H. 
Grover, John C.
Grover, Abel H.
H
Hooper, W illis L.
Hill, Benjamin, hrs. 
Hawkes, Edward C. 
Hinckley, Inez H. 
Hinckley, Lester,
Hill, Charles A.
Howells, W illiam Dec 
Hutchins, Charles I. 
Hutchins, John S. 
Hutchins, J. W. 
Hutchins, Emily and 
Louise,
Hazen, J. J.
Hawkes, Ralph W. 
Hawkes, W. L., hrs. 
Hawkes, Laura H. 
Hobson, Cecil B. 
Holland, James .L. 
I-Iodsdon, John W. 
Hobson, Ernest F. 
Hooper, George A. 
Hutchins, C. H.
Hobson and Bragdon, 
Hooper, George N. 
Hanson, Charles A. 
Hanson, Augustus C. 
Hanscomb, W. H. 
Hamblin, W. Scott, 
Holland, Mrs. Flossie, 
Hatch, Robert L.
Hooper, Clarence C. 
Hobson and Young, 
Hogarth, W illiam  H., h r  
Hildreth, W ill C.
Hilton, Harris H. 
Hildreth & Son, 
Hutchins, Albert, hrs. 
Hutchins, Samuel H.
INo of Value 
)' Polls Real 
Est.
i
1
i
i
i 2305
980
i
i 1572
1780
l 500
600
i 520
l 300
2024
l
900
l
i
5000
1280
l 1000
l 1430
1360
l 1600
l 2500
23150
l 1600
l
l 260
l 12861
l
l 250
1000
l 3400
l 1180
l 60
l
l
‘ 700
l
i 920
3190
7554
i
X
2670
420
150
V alue o f | Total |Total
Personal |Valuation| Tax
Property  |
2 00
2 00
2 00
50 50 3 45
100 100 2 90
135 2440 72 33
60 1040 30 10
2 00
820 2392 71 52
100 1880 53 94
80 580 18 82
600 17 40
20 540 17 66
300 10 70
2024 58 70
2 00
900 26 10
2 00
2 00
250 5250 152 25
1280 37 12
1000 31 00
50 1480 44 92
1360 39 44
225 1825 54 93
800 3300 97 70
2835 25985 753 57
2800 2800 81 20
1600 48 40
2 00
260 9 54
2600 15461 450 37
2 00
50 300 10 70
1000 29 00
480 3880 114 52
1180 36 22
50 110 5 19
2 00
2 00
700 20 30
2 00
90 1010 31 29
1600 4790 138 91
1105 8659 251 12
75 75 4 18
25 25 2 73
40 2710 78 59
420 12; 18
150 4: 35
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Hutchins, Mark F. 
Hutchins, Grafton G. 
Hutchins, Frank E. ' 
Hutchins, Barak,
Hutchins, Ralph Elmer, 
Hutchins, Fred,
Hutchins, Leroy,
Hutchins, Daniel H., hrs. 
Harding, Wm, and Alice, 
Hill, Walter,
Hussey, Henry, hrs. 
Haggerty, Mrs. Angie, 
Hale, Albert,,
Hutchins, Percy,
Hutchins, Roland, 
Hutchins, Nelson C. 
Haggerty, Miss Martha, 
Haley, William,
Hill, James N.
Hawkes, Ralph W.
Trustee Est. of Arthur E 
SeAvall,
Hutchins, Geo. H.
Harris, Charles W.
I
Ingalls, Frank H.
Ingalls, J. A.
J.
Junkins, Washington, hrs. 
Johnson, Frank E. 
Johnson, Herman E. 
Junkins, S. W.
Junkins, J. Howard, 
Junkins, Charles H. 
Junkins, Samuel H. 
Jenkins, Charles W. 
Jenness, Oliver P. 
Junkins, Mrs. Marriam, 
Johnson, Mrs. M. Ida, 
Johnson, Frank H.
Just, W. H. -  
Johnson, Frank O.
'Jones, H. C.
Jellison, Katherine, Mrs. 
Jellison, William F. 
Johnston, Theodore, hrs. 
Junkins, John H. • 
Junkins, Charles W. 
Junkins, C. Edson, 
Junkins, Arthur G. 
Junkins, Albert B.
Junkins, Leonard P.
i
Resident |No of Value Value of | Total |Total
| Polls Real Personal I Valuation! Tax 
Est. Property
s %
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Resident No of Value Value of Total 1 Total
1Polls Real Personal Valuation! Tax
T7*
Est. Property
-lv
Kimball, Joseph H. 1130 40 1170 33 93
Kimball, Benjamin W. 1 400 160 560 18 24
Keene, Miss Elsie, 240 240 6 96
Knox, Susan R. 800 800 23 20
Keef, John, 1 2 00
Keene, Fred, 1 500 500 16 50
Keene, John, 1 200 200 7 80
Kenney, Jeanette E. Mrs. 7400 3000 10400 301 60
Keys, Frank S. 1 200 200 7 80
Keyes, Harold, 1 1100 1100 33 90
Keyes, Mrs. Frank S. ( 2164 245 2409 69 87
Keene, Hamden C. 715 120 835 24 22
Kimball, 1 252 252 9 31
Kimball, Albert H. 1 250 % 250 9 25
Keene, Hattie W. T . 385 385 •8 85Ju
Lewis, W illiam H. -1 2 00
Lucas, Benjamin, 1 1584 90 1674 50 55
Lucas, Martha 0. 2400 2400 69 60
Lucas, Russell A. 1 2 00
Lucas, Miss Edith A. 870 870 25 23
Lucas, Susan, 800 800 23 20
Lucas, Howard, 1 2 00
Lunt, W illiam  G. 1 600 600 19 40
Loyd, James, 1 100 100 4 90
Lewis, W illie E. 1 2 00
Leach, Andrew F. 1 3000 50 3050 88 45
Littlefield, Mary A. 1380 1380 40 02
Littlefield, Herbert P. 1 2 00
Littlefield, J. Albion, 1 2178 370 2548 75 61
Langille, Albert, 1 7150 50 7200 210 80
Langille, W m. A. hrs. 420 420 12 18
Langille, Douglas, 1 4400 4400 129 60
Littlefield, Joseph A. 1 200 50' 250 9 25
Langille, Fred L. 1 480 480 15 92
Langille, Robert M. 1 2 00
Langille, Lewis L. 1 50 50 3 45
Littlefield, Ralph R. 1 2 00
Langille, Viola L. 1335 240 1575 45 68
Littlefield, L. F. 1 2180 580 2760 82 04
Libby, Harry M. 1 2 0 0-
Littlefield, Anna, 760 760 22 04
LaPlante, Antonio, 1 700 700 22 30
Larrabee, Fuller E. 1 2 00
Littlefield, J. W illiam , 1 250 250 9 25
Lewis, Ellsworth, 1 2 00
Lewis, Jeremiah, 1 2 00
Lewis, Elisha, 1 2 00
Lewis, Alonzo E. 1 2 00
LaBonta, Joseph J. 1 2211 200 2411 71 92
LaBonta, Mrs. Helen, 1210 1210 37 99
12 YORK, MAINE
Resident |No of Yaluel Value of Total ITotal
| Polls Real | Personal Valuation! Tax
Est. |Property • •
Lewis, Samuel H. 1 2 00
Littlefield, Leander J. 1 240 240 8 96
LaBonta, David, 1 2 00
Lane, Mrs. Mary C. 2200 2200 63 80
LaBonte, Rachel, 30 30 . 87
LaBonta, John, 1 2 00
Lupien, Mitchell, 1 2 00
Littlefield, John H. 155 155 4 50
Leavitt, Frank P. 1250 1250 36 25
Leavitt, James 0. 520 40 560 16 24
Linscott, Samuel H., hrs. 280 280' 8 12
Leavitt, Daniel H. 1 1739 100 1839 52 46
Leavitt, Alfred W. 1 2 00
Leavitt, Charles G. 1 2 00
Leavitt, Winslow H. 1 1227 115 1342 40 88
Leavitt, Frank L. 1 2 00
Littlefield, Daniel 0. 1 420 420 14 18
Lewis, George E. 1 2 00
Littlefield, Mrs. Naham B. 570 95 665 19 29
Littlefield, Naham B.
TVT
1 2 00
JLtJL
Moulton, Henry, 5550 170 5720 165 88
Moulton Ladder Co. 500 500 ' 14 50
Moulton, Gilbert H. .1 250 250 9 25
Moulton, Chester H. 1 2 00
Moulton, Ralph W. 1 50 50 3 45
Moulton, G. Frank, 1 1200 1200 3 6 80
Marston, Orrin, 1 120 120 5 68
Moulton, W illis G. and S. W. 170 170 4r 93
Moulton, Albert, hrs. 1165 20 1185 34 37
Moulton, R. B. H. 1 2970 850 3820 112 78
Main, Dwight S. 1 > \ 2 00
Moulton, Arthur R. 1 2 00
Moulton, Samuel^W. 1 1675 200 1875 56 38
Moulton, Georgia and '
Johnston, Angeline, 2190 70 2260 65 44
Moulton, Allen C. 1 2000 650 2650 78 85
Maxwell, Daniel W. 1 * 2 00
Moulton, Mrs. Ralph W. 720 720 20 88
Moulton, Geo. Walter, hrs. 245 . 245 7 11
Moulton, Eva, 350 350 10 15
Moulton, Lizzie A. 60 60 1 74
Moulton, Willis G. 1 40 40 3 16
Moulton, Mrs. W illis G. 1090 170 1170 33 93
Morse, John C. 1 50 50 3 45
Moore, Fred, 1 5050 425 160 78
Moore, Samuel and Daniel, 1140 190 1330 38 57
Morse, Alice M. 420 420 12 18
Moore, Samuel, 1 2 00
Moore, Daniel B. 1 450 450 15 05
McDonald, Mrs. Annie, 500 500 14 50
Mozart, G. Frank, 1 1000 1000 31 00
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Resident |No of Value 
i Polls Real 
Est.
Value o f ,| Total |Total 
Pei’sonal |Valuation| Tax 
Property |
Mozart, Charles E. 1
Main, Charles W. 1
Marshall, Harry A. 1
Marshall, George A. 1
Marshall, Adeline F. 
Marshall, Katherine E. 
Moody, Mrs. Juliette, 
Manson, Mrs. Abbie M. 
Martin, Elmer E. 1
Mitchell, Lemuel, hrs.
Main, Geo. B. ■ 1
Mason, II. W. 1
McCollum, A. G. 1
Mitchell, Edward E. E. 1 
Mclntire, Malcolm, 1
Mclntire, Jeremiah, 
Moulton, Ellen Jane, 
Maloney, Frank, hrs. 
Marshall, Geo. E., hrs.
Marshall, Fred W. M. 1
Merrill, Daniel, 1
Merrill, Edith M.
Marshall, Mrs. G. V. 
McKenna, Michael,
McLane, Mary,
Moulton, James A. 1
Moulton, Elmer L.
Moulton, Arthur L. 1
Moulton, Leon A. 1
Moulton, George Albert, 1 
Moulton, Jeremiah, 1
Moulton, John H. 1
Moulton, Elmer L. 1
Merrow, Mrs. Elizabeth, 
Mitchell, G. W. 1
M cKowen, Austin V. 1
Merrow, Lawrence E. 1
Merrow, Almond H. 
Matthews, John Frank, hrs.
Matthews, J. Fred 1
Matthews, Stanley E. 1
Matthews, Charles W. 1
Matthews, Mose3 D. hrs. 
Matthews, W alter E., hrs. 
Matthews, Elizabeth J. 
Matthews, Joseph H. 
Morrison, Louville, hrs. 
Marshall, Guy C. 1
Morgan, Mrs. R. B. hrs. 
M orrill, George E. 1
Marshall, Mrs. Kate 
M oore, Leroy E.
2 00
2 00
2 00
4520 2550 7070 207 03
85 85 2 47
1060 60 1120 32 48
3558 3558 103 19
180 180 6 22
800 800 25 20
500 500 14 50
1897 65 1962 58 90
26760 480 27240 791 96
1400 325 1725 52 03
12700 600 13300 388 10
3700 95 3795 112 06
3720 1860 5580 161 82
80 80 2 32
600 6.00 17 40
2750 2750 79 75
2020 2020 60 58
300 300 10 70
1300 1300 32 70
9040 7420 16460 477 34
100 100 2 90
300 300 8 70
2 00
25 25 73
725 150 875 .27 38
1788 270 2058 62 68
210 150 360 12. 44
588 120 708 21 66
200 200 7 80
516 45 561 18 27
300 300 8, 70
2 00
2 00
2 00
2304 495 2799 78 42
90 ' 90 2 61
600 600 19 40
2 00
2 00
930 930 26 97
1440 75 1515 43 94
330 330 9 57
800 50 850 24 65
120 120 3 48
175 50 225 8 53
6225 50 6-275 183 98
200 200 7 80
850 850 24 65
2 001
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Resident* 1 » |No of Value | Polls Real 
Est.
Value of
Personal
Property-
Total |Total 
Valuation! Tax
Moulton, Albert W. 1
McCollum, Mrs. Addie P. 
Main, John S. 1
Meserve, George 1
Moseley, Charles P. I 1
Mclntire, Wm. J. ' 1
Moulton, Carleton R. 1
Moulton, Milan C. 1
Manson, Joseph H. 1
Moulton, G. Everett 1
Mclntire, Edwin hrs 
McGurtey, John 1
Moulton, Wm. G. hrs. 
Moulton, Bernard A. 1
Mclntire, Guy H. 1
Mclntire, Clifford, hrs. 
Mclntire, Raymond I. 1
Moulton Bros.
Mclntire, Daniel B. 1
Mclntire, Claude 1
Miller, William M. 1
Mclntire, Leonard hrs. 
Mclntire, Melville H. 1
Mclntire, John 1
Mclntire, Jere W. 1
Mclntire, George E. 1
Mclntire, Samuel H. 
Moulton, Harry E. 1
Miller, Harry 
Manson, Joseph W. hrs 
Manson, George L. 1
Messenger, Wm. E. 1
Mclntire, A. F. hrs 
Moulton, George E. 1
Mclntire, John R. hrs. 
Moody, Joseph H.
Moody, Joseph hrs 
Moody, Rufus A. hrs 
Main, Jefferson. 1
Moore, William O. 1
Mitchell, Alfred J. 1
Moulton, Joseph W. 1
N
Norton, J. P., hrs.
Nowell, Mrs. Mercy, hrs. 
Norwood, Henry, D. hrs. 
Norwood, Ellen L.
Newick, Albert, 1
Norwood, John E. 1
Noble, Mary A.
Nichols, Willis G. 1
Noble, Charles E. 1
360 360 12 44
2628 50, 2678 66 06
175 175 7 08
360 360 12 44
700 700 22 30
2 00
2 00
2235 370 2605 77 55
50 90 , 1.40 6 06
2155 340 2495 75 67
30 30 87
2 00
907 907 26 30
65 65 3 89
2330 270 2600 77 40
1500 1500 43 50
5 0 { 50 3 45
545 545 15 81
1212 1:40 1352 41 2 L
100 100 4 90
50 50 3 45
2400 70 2470 71 63
1008 115 1123 r 34 57
t 100 100 4 90
456 456 15 22
400 275 675 21 58
885 885 25 67
2 00
150 * 150 6 35
1200 1200 34 80
b.
S 2 00
2 00
480 480 13 92
1650 170 1820 53 91
10620 5245 15865 460 90
1990 125 2115 61 34
230 230 6 67
300 300 8 70
1370 90 1460 44 34
2 00
25 25 2 73
1220 170 1390 41 44
2636 2636 76 .44
1500 1500 43 50
9100 9100 263 99
400 400 11 6 0
300 300 10 70
13700 2140 15840 461 36
985 985 28 57
' 2 00
1320 300 1620 48 98
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Resident INo of
| Polls
Nevers, Blanch F.
Nason, Charles E. 1
Norton Brick Co.
Norton, W ilbur F.
Norton, Arthur W. 1
Norton, Frank G. 1
Norton, Josiah N.
Norton, Wyman J. 1
Norton, Hannah,
Norton, John, 1
Norton, Clinton, 1
Norton, Josiah A. 1
Norton, William H. 1
Norton, Everett, 1
Norton, Daniel P. 1
Norton, Fred, 1
Norton, Charles E. 1
Norton, Mary A.
Norton, Edward H:
Nichols, W illie G. 1
Noyes, G. B. , 1
Nason, Charles A.- 1
Noyes, G. Raymond, 1
Nason, Clarence E. . 1
Nichols, Ida W .
Norton, Harry H. 1
Nowell, Robert, hrs.
Nowell, John A. 1
Nichols, Gertrude F.
Nowell, Edward E. 1
Norton, Fred L. 1
Nowell, Silas, hrs.
Nowell, Janies H. 1
Nowell, J. H. and 
Edward E.
Nowell, Mrs. Hannah S.
0
Osgood, Joseph, 1
O'Leary, Joseph A. 1
Olson, Robert, . 1
Odiorne, A. A. 1
r\
Plaistedv W illiam  H. 1
Plaisted, Ellen L.
Plaisted Bros.
Plaisted, Leroy H. 1
Plaisted, Charles W . 1
Phillips, W alter H. 1
Plaisted, Albion K. 1
Plaisted, Frederick E. 1
Philbrook, Frank, 1
Philbrook, Howard, s 1
Value Value o f 1 Total ITotal
Real Personal IValuationl Tax
Est. Property |
650 650 18 85
8 25 50 875 27 38
8520 8520 247 08
930 930 26 97
350 350 12 15
390 390 13 31
1571 140 1711 49 62
90 90 4 61
' 20 20 58
120 120 5. 48
300 50 350 12 15
180 180 7 22
960 75 1035 32 02
250 75 325 11 43
654 120 774 24 45
• 120 120 5 48
2 00
60 60 1 74
1005 20 1025 29 73
300 I 300 10 70
1800 1800 54 20
225 225 8 53
350 350 12 15
3300 550 3850 113 15
2775 75 2850 82 66
3730 1200 4930 144 97
390 390 •11 31
2 00
870 870 25 23
2 00
2 00
1820 350 2170 61 77
1696 340 2036 59 88
120 120 3 48
100 100 2 90
. . 750 750 23 75
2 00
2 00
2 00
850 850 26 65
400 400 11 60
2940 2940 85 26
2 00
360 135 495 16 36
2 00
700 120 820 25 78
2 00
2 00
2 00
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/
Resident |No of Value 
| Polls Real 
Esfc.
Value o f
Personal
Property
Total |Total 
Valuation| Tax
Philbrook, Arthur G. 1
Plaisted, George F.
Parsons,. Edward N. et. als. 
Parsons, Edward N.
Parsons, A. J. . 1
Plaisted, Marietta,
Patch, Charles H.
■Perkins, Charles, 1
Patch, George W. hrs.
Patch, John H. 1
Patch, Geo. T. 1
Payne, George L.
Payne, Malcolm S. 1
Philbrook, William H. 1
Philbrook, Mrs. Louise, hrs.
. Philbrick, R. Paulr 1
Philbrook, Miss Nancy, 
Philbrook, Charles O. 1
Philbrook, Daniel, 1
Philbrick, Herbert D. 
Philbrick, Cato R. 1
Putnam Grocery Co. 
Putnam, W. S. 1
Putnam Express Co.
Palmer, Caraline R. G. 
Putnam, Mrs. Sophia, 
Putnam, J. Perley, 1
Putnam, Roger A. 1
Putnam, William F. 1
Parsons, Albion E., hrs. 
Preble, Mary E.
Preble, Samuel A. 1
Perkins, Grover C. 1
Perkins, Edward M., hrs. 
Paul, Mrs. Emma L. 
Perkins, Maria Mrs. 
Philbrick, Cato C. 1
Plaisted, Mrs. Maude, 
Plaisted, J. Purcell, 1
Pineo, W. J. 1
Preble, Geo. F. 1
Parsons, George F. 1
Parsons, Mrs. G. F.
Parsons, William S. 1
Prat, Henry, 1
Parsons, Charles A. 1
Parsons, John, hrs.
Parsons, Greenleaf,
•Paul, J. B. & Co.
Perkins, Charles E. 1
Phillips, Charles C., hrs. 
Phillips, Samuel,.
2 00
4179 500 4679. . 135 70
1536 1536 44 54
60 60 1 74
2 00
500 500 14 50
480 480 13 92
200 200 7 80
180 70 250 7 25
650 650 20 85
2 00
1700 150 1850 54 49
1620 155 1775 53 48
2 00
1068 1068 30 97
2 00
1600 1600 46 40
1800 1800 54 20
680Q • 6800 199 20
1300 360 1660 38 14i t 2 00
950 950 27 55
3500 3500 101 50
600 1925 2525 73 23
800 800 23 20
2500 910 3410 98 89
2 00
2 00
1400 1400 42 60
1672 o 1672 , 48 49
1710 1710 49 59
4490 850 5340 156 86
\ 2 00
900 900 26 10
3120 300 3420 99 18
590 590 17 11
1100 1100 33 90
225 225 6 53
1200 1200 36 80
2 00
3530 300 3830 113 07
7 f y 75 4 18
1350 135,0 39 15
2 00
165 165 6 79
2 00
1400 1400 40 60
300 300 8 70
.1050 1050 30 45
360 360 12 .44
1200 105 1305 37 41
180 180 5 22
I
/
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Resident |No of Value Value o f Total ITotal
Polls Real Personal Valuation! Tax
Est. Property
Phillips, Ellis M.. 1 200 200 7 80
Perkins, Fred, 1 2 00
Perkins, Elwell E. 1 2 00
Perkins, Bert E. 1 60 60 3 74
Perkins, Isaiah S. 1550 115 1665 48 29
Perkins, W illie M. 1 2 00
Perkins, Mrs. Stover, 2300 2300 66 70
Perkins, Stover, hrs. 120 370 490 14 21
Perkins, Elias, hrs. 366 366 10 61
Perkins, Edward T., hrs. 360 360 10 44
Perkins, Marcellus, H., hrs. 4800 75 4875 141 38
Phillips, Edward H. 1200 * . 1200 34 80
Perkins, Jeremiah, 1 474 150 624 20 10
Perkins, Albert S. 1 750 80 830 25 28
Preston, Clementine A. 75 75 2 18
Perkins, Albert, 1 690 70 760 24 04
Plaisted, Charles H. ,hrs. 300 300 8 70
Plaisted, Lyman, 162 162 ' 4 70
Plaisted, Geo. W. 1 120 120 5 48
Plaisted, Ernest, 1 175 175 7 08
Parsons, Frank E. 1 775 775 24 48
Parsons, J. Frank, 1 2 00
Perkins, Ernest M. 1 150 150 6 35
Proctor, Geo. A. 18490 70 18560 538 24
Plaisted, Melvin, hrs. 272 272 7 89
Pease, Mrs. Nancy E. 720 720 20 88
Paul, J. Bryon, 1 4200 300 4500 132 50
Plaisted, Mrs. Emily, 210 210 6 09
Preble, Charles F. 1 1380 150 1530 46 37
Perkins, Robert W. 1 2 00
Perkins, Perley, 1 400 50 450 15 05
Perkins, Stover W. 1 2 00
Perkins, Ralph, 1 2 00
Plaisted, Ossian K. 1 2 00
Plaisted, A lice A. 1050 1050 30 45
Purehello, Michael, 1 835 835 26 22
Perkins, Sidney H. 1 150 150 6 .3 5
Plaisted, W esley A. 1 2 00
Perkins, Ossian W. 1 150 150 6 3 5
Perkins, Harold, 1 2 00
Perkins, Palmer, 1 2 -00
Plaisted, tyrs. Ann, 270 270 ' ’ 7 83
Parsons, Jane, hrs. 620 620 17 98
Parsons, Clarence V. 1230 50 1280 37 27
Plaisted, Henry, r S 1010 230 1240 35 67
Parsons, Everard, 1 2 00
Preble, Joseph H. 1395 1395 30 46
Plaisted, W alter J. 1 2 00
Parker, Abott, 1 2 00
Plaisted, Harry E. 1 2 00
Parsons, J. Arthur. 1 1613 525 2138 62 12
Preble, Albert B. .s. -*
1790 120 1910 55 39
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Preble, Fred J. 
Plaisted, Frank H. 
Plaisted, Chester, 
Plaisted, Everett E. 
Parker, John, hrs.
Roberts, Charles A. 
Raynes, Alphonso F. 
Ramsdell, Isabella Mrs. 
Randlett, Elden L. 1
Robertson, Walter, 
Ricker, John, 
Ramsdell, William W. 
Ramsdell, Edward A. 
Ricker, John E.
Robertson, Andrew C. 
Ray, William, 
Randall, Albert W. 
Roberts, George,
Raynes, George E. 
Ramsdell, John F. 
Randlett, J. H. 
Ramsdell, Eben M. 1
Ramsdell, George A. 1
Ramsdell, Mrs. Lillie,
, Rowbotham, Albert, 1
Ramsdell, Edgar, 1
Ramsdell, Jeremiah P., hrs. 
Ramsdell, Richmond W. hrs. 
Ramsdell, Guy Ernest 1
Ramsdell, Chester, 1
Ramsdell, Malcolm S. 1
Ramsdell, J. Albion, 1
Ramsdell, Alfred S. 1
Reardon, J. E. 1
Ramsdell, Eben 0 ., hrs, 
Ramsdell, Sidney G., hrs. 
Rivers, Napoleon,
Robes. Montcalm,
Ramsdell, W oodbury C., hrs. 
Roberts, C. Andrew, 1
Richardson. Mrs John,
Rice, Clarence H. 1
Rhodes, Charles H. 1
Rob-sen, Harry J. 1
Rogers, John 3. 1
Rc-berrs, John I-I.
Ramsdell, C. J. , 1
Roberts, John F. 1
Robinson, John F. 1
S
ganford, John F. 1
Resident |No of Value Value of Total |Total
| Polls Real Personal Valuation | Tax 
Est. Property
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Resident |No of Value Value of Total ITotal
1 Polls Real Personal Valuation! Tax
Est. Property
Straub, Charles H. 1 700 100 800 25 20
Straub, Archibald 1 2 00
Stover, Arthur D. 1 2 00
Sirupson, Elizabeth Miss 200 200 5 80
Sewall, Martha A. ISO 180 5 22
Sewall, Ernest 1 700 700 22 30
Sewall, Frank E. 1 2232 140 2372 70 79
Sewall, Millard N. 1 1220 100 13 20 40 28
Sewall, J. Alba 720 720 20 88
Sewall, Albert E. 1 2 00
Sewall, Mrs. Albert E. 2400 2400 69 60
Sewall, J. Alba et als 288 288 <8 35
Sewall, Mrs. Mary • 720 720 20 88
Sewall, Howard N. 2000 2000 58 00
Sewall, Leonard 0. 1 400 400 13 60
Starkey, Charles A. 200 200 5 80
Simpson, J. P. Estate 13100 13100 379 90
Simpson, J. P. et als 7500 7500 217 50
Sedgeley, Joseph H. 1 2 00
Simpson, W illard J. 1 20220 650 20870 607 23
Simpson, Joseph W. 1 8100 2175 10275 299 98
Sedgeley, Helena L. 552 70 622 18 04
Stover, Charles 1 18 18 2 52
Stover, Mrs. Susan, hrs. 360 360 10 44
Stover, Chales H. 1 1200 100 1300 39 70
Stover, John B. 1 240 240 8 96
S. S. S. Building Assn. 2500 - 2500 72 50
Staples, John E. hrs. 2452 260 2712 78 65
Staples, J. E. et als 1500 1500 43 50
Simpson, Fannie M. 15700 15700 455 30
Shaw, Jasper B. 1 2 00
Smith, Frank W. 1 1500 400 1900 57 10
Stewart, John C. and
Junkins, Samuel W. 90 90 2 61
Sewall, Paul C. 1 1000 1000 31 00
Scarboro, Kenneth 1 2 00
Stewart, John C. 1 3140 2756 5896 170 98
Simpson, J. W . and * . »•’ • ' ;v
Putnam, W . S. 2000 2000 58 00
Stover, George 1 180 40 220 9 54
Slurtevant, R. W. 1 2 00
Sullivan, John J. 1 200 200 7 80
Stewart, John <S. and
Putnam, J. P. 207 207 6 00
Spinney, Mrs. Mina H. 550 550 15 95
Shattuek, Sarah E. 1000 1000 29 00
Shattuck, Herbert 1 2 00
Shattuek, Edward 1 2 00
Simpson, George M. 1 1680 1035 2715 80 74
Smith, Mrs. Sophia 240 240 6 96
Soarle, Parker D. 1 2 00
Stover, Obediah, hrs. 3840 3840 111 16
20 YORK, MAINE
Resident |No of Value Value of Total ITotal> Polls Real Personal Valuation! Tax
Est. Property
Stover, James A. 1 2 00
Sloan, Alexander A. 1 1505 1505 45 65
Stewart, C. M. and B. 120 120 3 48
Stewart, Mrs. Mina 410 410 11 89
Stringer, Joseph A. 1 2 00
Stringer, Samuel, hrs. 2200 50 2250 65 25
Snow, Elihu, hrs. 1200 1200 34 80
Simonds, Nelson C. 1 1878 - 50 1928 57 91
Stover, Howard M. 1 1836 125 1961 58 87
Seavey, John E. 1 552 50 602 19 46
Seavey, Lawrence N. 1 900 150 1050 32 45
Stewart, Ervin 1 2 00
Stewart, Alfred A. 1 2 00
Searle, Fayette D. 1 • 1100 1100 33 90
Sweet, Nettie R. 1050 300 1350 39 15
Sanford, Emma H. Mrs. i 1000 240 1240 35 96
Severance, Hiram 1 672 90 762 24 10
Smith, W illie 50 50 1 45
Starkey, Charles . 1 350 350 12 15
Starkey, George 1 1100 1100 33 90
Sawtelle, Edward E. 1 2 00
Staples, Willis H. . 1 1332 195 1527 45 85
Shaw, Joseph, hrs. 400 400 11 60
Smith, John F. 1 2 00
Simpson, George H. 1545 125 1670 47 28
Shaw, James, hrs. 1840 1840 53 36
Smith, Clarence C. 1 2 00
Shaw, Leslie R. 1 650 650 20 85
Shaw, Anson L. 2495 381 2878 178 36
Simpson, Albert, 1 . 290 50 340 11 86
Shaw, Peter, hrs. 485 485 14 07
Starkey, John D., hrs. 145 70 215 6 24
Starkey, Lorenzo B. 50 50 1 45
Shaw, Edwin H. 1 2 00
Smith, Senter F., hrs. 680 90 770 22 33
Shaw, Daniel, hrs.m 1070 110 1180 34 22i
Trafton, John F. 1 426 85 511 16 53
Thing, Miss, 100 100 2 90
Trafton, Tobias, hrs. 1200 245 1445 40 89
Trafton, W oodbury M. 1 2 00
Trafton, Charles 0 . 1 860 860 26 94
Thompson, George N. 1 3500 3500 103 50
Thompson, William H. 1 240 240 8 96
Thompson, Mary A., Est. 70 70 2 03
Thompson, Alexander, hrs. .2870 240 3110 90 19
Titcomb, William P. 1860 80 1940 55 97
Titcomb, Leroy F. 900 900 26 10
Trafton, Benjamin, hrs. 600 600 17 40
Tower, Warren, 1 2 00
Tobey, Warren F. 1 2 00
Turner, Sophia S. 1700 1700 49 30
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Resid#nt INo of Value 
| Polls Real 
Est.
Value o f | Total |Total
Personal |Valuation| Tax
Property I
Thumith, Thomas, 1
Traftoh, W alter E. 1
Trafton, Charles F. 1
Trafton, Albert, 1
Trafton, Herbert W. 1
Trafton, Lewis B. 1
Trafton, Lydia A.
Tapley, Fred, 1
Thyng, Charles, 1
Thompson, Alfred, 1
Todd, Mrs. Mary,
Talpey, Mary Ella,
Talpey, Mrs. M. A.
Talpey, Melvin J.
Talpey, Octavius, 1
Tsuboyma, K. 1
Talpey, Richard F. 1
Talpey, Edward A.
Talpey, William W.
Talpey, Appleton H., hrs. 
Talpey, Ward H. 1
Talpey, George W. 1
Talpey, A. J. 1
Trafton, Nelson, 1
Trefethen, John C.
Todd, Charles H. 1
Trafton, Alvah, hrs.
Trafton, Oren, hrs.
Trafton, Ernest L. 1
Trefethen, Frank L. 1
Todd, Edward H. 1
Trafton, Herbert E. 1
Talpey, Mary O.
Twom bly, Henry, 1
Todd, George A. 1
Tootill, John, 1
Townsend, Milan,
Truesdell, E. E., hrs. 
Tibbetts, Annie M.
Tibbetts, Melvin M. 1
Tebbetts, Carl C. 1
Thompson, Joseph, 1
Thom pson, Hiram H.
V
Voudy, John F. 1
Vo^udy, Charles, 1
Voudy, Mrs. Lizzie,
Varrell, Olive,
Varrell, Fremont, 1
Varrell, W illiam  W . 1
Varrell, Frem ont, et. als. 
Varrell, George 1
2 00
2 00
- 2 00
2 00
' 2 00
2 00
180 180 5 22
475 475 15 78
2 00
650 70 720 22 18
450 450 13 05
768 768 22 27
600 600 17 40
510 20 530 15 37
100 100 4 90
300 300 10 70
1416 145 1561 47 27
4700 350 5050 146 45
600 600 17 40
1962 310 2272 65 31
550 50 600 19 40
1536 145 1681 50 75
240 150 390 13 31
262 262 9 60
1320 1320 38 28
2 00
1512 275 1787 51 39
174 174 5 05
440 160 600 19 01
1000 75 1075 33 18
1722 405 2127 63 25
366 366 12 V61
120 120 3 48
2 00
1820 105 1925 57 39
900 900 28 10
1830 1830 53 07
3450 3450 100 05
1558 205 1763 50 84
, 200 200 7 80
2 00
200 200 7 80
2350 315 2665 76 71
260 260 9 54
2 00
180 180 5 22
1310 1310 37 99
4200 2550 6750 197 75
250 250 9 25
15500 700 16200 469 80
50 50 1 45
I«*
22 YORK, MAINE
i
Resident |No of Value Value of Total ! Total
| Polls Real Personal Valuation! Tax
Est. Property
Varrell, Miss Sarah M. hrs. 2000 2000 • 58 00
Varrell and Putnam 5000 5000 145 00
Varrell, John H. 25650 1240 26890 781 81
Voudy, <Fred 1 2 00
Varrell, William H. 2300 2300 66 70
Varrell, William G. 1 12510 12510 364 79
Varrell, Hannah A. 120 120 3 48
Vinal, Mi's. Sophia V. 10000 10000 290 00
Vinal, Paul J- 1 2 00
Vinal and Varreil 400 400 11 60
Vinal, R. J. 1 2 00
Vermeule, Adrian C. 1 2 00
Vaughn, Misses 1000 1000 . 29 00
W
Woodward, Dean G. 1
W oodward, Joseph T. 1
Webber, Archibald 1
Webber, Granville W. L. 1 
Woodward, J. Edward 1
Wilson, William 
Woodward, B. S. 1
Woodward, Frank P. 1
Woodward, Priscilla 
Woodward, Charles H. 1
Woodward, John E. . 
Walker, W. M. hrs.
Wing, John C. 1
Williams, S. H. and 
George A.
Wing, Roy 1
Wing, Mrs. Jennie 
Wilson, Adeline 
Wilson, William 1
Whiting, Mrs. Lucy E. 
W elch, Mary 
Wade, Miss
Webber, David R. 1
Webber, David M. hrs. 
Webber, Ernest L. 1
Webber, Ernest L. and 
Bertha
Webber, Nathaniel P. 
Webber, Andrew R. hrs. 
Webber, Joseph A. 2nd. 1 
W elch, Melvin* P. , 1
Webber, George W- 
Welcfy, Harry P. 1
Winn, Sidney ' 1
Winn, Timothy H."
Winn, Joshua hrs.
Winn, Charles F. 1
Winn, Ralph 1
- 50 50 3 45
50 50 3 45
2 00
2 00
2 00
100 600 700 20 30
1180 290 1470 44 63
360 360 12 44
520 520 15 08
2 00
1400 1400 40 60
8860 900 9760 283 04
2 00
2300 2300 37 70
v 2 00
900 40 940 27 16
1000 1000 29 00• 2 00
14500 1035 15535 450 52
170 * 170 4 93
250 250 7 25
2 00
910 910 26 39
. 750 200 . 950 29 55
500 500 14 50
900 50 950 27 55
1723 1 1723 49 97
2 00
2 00
1410 200 1610 45 53
340 340 11 86-
1448 100 1548 46 89
600 600 17 40
400 400 11 60
114 70 184 7 24
100 100 4 90
/
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Winn, Gorge H. 
Winn, Haven H. 
Winn, Calvin H. 
Weare, Charles E. and 
Edw. T.
Weare, Charles E. 
Weare, Harold E.
Winn, Isreal L. hrs.
Weare, Theodore hrs. 
Weare, Peter 
Weare, Daniel 
Weare, John E.
Weare, Harvey W.
W elch, Jasper 
Webb Herbert J.
Weare, Russell 
W eare, Raymond O.
W elch, Edmond A.
W elch, Samuel A.
W elch, Andrew J.
Wyman, Archelaus 
W ebber, Joseph A.
W ebber, W illie M.
W elch, Paul hrs.
W elch, Newbury H.
Walker, Edward N.
Webber, Charles
Webber, Geo. H. 
w ebber, Charles H.
webber Francis E. 
w e a r e  m o s e s  
W eare, Henry W . “
W oodward, w illiam  H. 
W iggin, Perlie 
W eare, Theodore ]
W eston, E. E. 
W orthen, Charles L. 
W oodw ard, Frank E. 
W hite, Chester ly.
Charles
y o u n g , c h a r le s  
y o r k  c o u n t y  n a t i o n a l  
york  p u b lish in g  co . . 
y o r k  f u n i t u r e  c o .
y o u n g  and 
Blaisd e l l
York Harbor Brick Co.
York Forestry Co.
York Harbor Reading Club 
York Country ‘Club
Resident |No of Value Value o f Total |Total
| Polls Real Personal Valuation! Tax 
Est. Property
\24 YORK, MAINE
Resident |No of Value Value of Total 1 Total
l | Polls Real Personal Valuation! Tax
Est. Property
York Fruit Co. 500 50-0 14 50
York, Geo. H. 1 2 00
York Shore Water Co. 25436 25436 737 64
York Harbor and Beach
R. R. Co. 9140 9140 265 06
Young, John S. 1 3740 450 4190 123 51
Young, William H. 1 240 J00 340 11 86
Young, Arthur S. 1 2 00
Young, Clifford H. 1 2 00
Young, David W. 1 1140 200 1340 40 86
Young, Edward D. 1 1862 130 1992 59 77
Young, Albert 1405 95 1500 43 51
Young, George H. 1 1330 110 1440 44 76
Young, John 1 2522 400 2922 .8<? 74
Young, John and Co. 650 650 18 85
Young, George J. 1 850 850 26 65
Young, Maria Mrs. 1 365 | 365 10 59
Young, Charles H.
. i
1 6430 205 6635 194 13
NON-RESIDENT *
Non-Resident [Value Value of Total [Total
Real Personal Valuation! Tax
t
A
Est. Property
A
Ames, James B. hrs. 14772 14772 428 39
Anderton, Washington 2100 2100 60 90
Adams,Frederick J. 120 120 3 48
Adams, W illiam hrs. 4'80 480 13 92
Allen, Anne L. 12000 12000 348 00
Allen, Samuel hrs. 42350 42350 1228 15
Adams, George A. 180 * 180 5 22
Adams, Orren 42 42 1 22
Adams, Justin \ 755 755 21 90
Allen, Amos 72 72 2 09
Abbott, Mrs. Ira hrs. 900 900 26 10
Aulick, W ill hrs. 125 1'25 3 63
Abbott, Samuel B. hrs. 1200 \ 1200 24 80
Abbott, George Jr. 1060 1060 30 74
Arundale, .Joshua 9800 75 9875 286 38
Andrews, Gertrude M. 3000 75 3075 89 18
Acomb, Thomas W. 1800 1800 52 20
Adams, Mrs. Anna 36 36 ‘ 1 04
Athorne, Geo. 530 530 15 37
Bliss, Elizabeth B. 
Briggs, J. L. 
Batchelder, C. F. 
Barney, D. N.
Buel, W inogene G. and 
Gertrude
11000
75
240
5000
3250
11000
75
240
5000
3250
319 00 
2 18 
6 96 
145 00
94 25
\
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N on-Resident
Bui;leigh, Mrs. Matilda hrs. 
Boston, Owen J.
Bragdon, Fre'd B.
Buelduc, John A.
Brackett L. J.
Barney, Mrs. D. N.
Barbour, Caroline A. 
Barrett, James O.
Barrell, Charles S.
Buzzell, George E. Mrs. 
Brewer, Luther T.
Bean, Enoch 
Blanchard, John E.
Ball, W alter L.
Boston, Nahum 
Brown, Harriet B. R. 
Blackwell, Emily and 
Cusher, E. H.
Bean, Mrs. L. S.
Bartlett, Geo. H.
Barrett, Harry C.
Berry, Ellen N.
Brown, George G.
Blaisdell, Hannah hrs. 
Butterfield, Mrs. W. L. 
Buxton, Emma S.
Brown and Batchelder 
Bartlett, Alfred 
Bryant, E. H.
Barbour, W illiam B. 
Beardsley, Mary D.
Bangs, John Kendrick 
Barker, Ella M.
Bacon, Josiah E.
Brooks, Justin M.
Bishop, Mrs. Mary 
Buckland, Miss Jane 
Blodgett, F. C.
Bixby, Wm. E. and Co. 
Brewster, F. Raymond 
Buswell, Mrs. Alice M. 
Butterfield, Geo. C.
Bridges, Marion S. and 
Mary F.
Barker, Emma J.
Barrett, Cora E. Mrs'. 
Brown, Mrs. J. G. 
Blanchard, Mrs. Mildred H. 
Butler, Hiram 
Bragdon, Josiah G.
Burleigh, John hrs.
Boston, Fred and Frank C.
IValue | 
| Real 
| Est. 
3650 
120 
1760 
250 
1000 
14300 
1400 
700 
3500 
800 
500 
120 
740 
60 
630 
500
4600
2000
1400
300
565
725
1200
1200
90
700
120
550
600
11400
900
1550
7400
235
150
1800
60
1600
60
3600
950
300
75
1000
5000
700
250
55
600
60
Value o f | Total ITotal
Personal
Property
Valuation| Tax
1800 5360 155 44
120 3 48
1760 51 04
250 7 25
1000 29 00
14300 114 70
1400 40 60
3500 101 50
800 23 20
700 20 30
500 14 50
120 3 48
740 21 46
60 1 74
630 18 17
500 14 50
4600 133 40
2000 58 00
1400 40 60
300 8 70
565 16 39
725 21 03
1200 34 80
1200 34 80
90 2 61
700 20 30
120 3 48
550 15 95
600 17 40
11400 330 60
900 26 10
1550 44 95
7400 214 60
235 6 82
150 4 35
1800 52 20
60 1 74 .
1600 46 40
60 1 74
3600 104 40
950 27 55
300 8 70
75 2 18
1000 29 00
75 5075 147 18
700 20 30
250 7 25
55 1 60
600 17 40
60 1 74
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i
Non-Resident |Value Value of Total ITotal
. • %
C
Clark, Miss Mary P.
Real 
| Est. •
Personal
Property
Valuation| Tax
5100 5100. 147 90
Cunningham, Ethel M. 240 240 6 96
Clements, Henry M. 300 300 8 70
Chisolm, Geo. E. , - 8300 8300 240 70
Cheney, George L. 10700 10700 310 30
Campbell, Miss Nellie S. 500 500 14 50
Cochrane, M. T. .800 800 23 20
Cook, Edith G. \ 60 60 1 74
Coggell, Helen M. 5000 5000 145 00
Chapman, Miss Fanny 8500 8500 246 50
Carter, Charles E. 1920 1920 55 68
Councilman, W. T. 5160 5160 149 64
Cheney, Lewis R. 
Chadbourne, Frank A. and
11400 11400 330 60
Moulton, Nancy F. hrs. 4990 4990 144 71
Clark, Frank B. 252 252 7 31
Comins, Alice R. ' 2000 2000 58 00
Cummings, Sarah A. 1350 1350 39 15
Carr, Walter 725 725 21 03
Clapp, E. E. 
Clark, J. B.
1410
25
x . 1410
25
40 89
73
Chandler, Miss Alice F. 60 60 - 1 74
Clark, Ivory L. 650 650 18 85
Cole, George 60 60 1 74
Chandler, Wm. P. 710 710 20 59
Connarroe, Mrs. N. D. 15770 600 16370 474 73
Cash, Thomas 1200 1200 34 80
Cole, William B. 180 180 5 22
Co&tes, Fred C. 200 200 5 80
Cole, Mrs. Anna L. 750 750 21 75
Cunningham, Frank P. 2100 2100 60 90
Chadbourne, Frank A. 96 96 2 78
Coine, Miss L. M. 200 200 5 80
Curtiss, Varnum P. 180 180 5 22
Caswell, Samuel 180 180 5 22
Cooper, Levi C. hrs. 1250 1250 36 25
Clifford, M. 1200 1200 34 80
Cloutman, Charles 1000 1000 29 00
Champlin J. R. 202 202 5 86
Card/E m m a J. Mrs. 650 650 18 85
Crokett, Lewis W. 1200 200 1400 40 60
Clough, Lewis A. hrs. 2280 2280 66 12
Chittenden, Lucy B. 7500 7500 217 50
Cochrane, Miss Florence 7200 7200 208 80
Clements, Dr. C. W. 
Cutting, Henrietta and
250 250 7 2'5
Agnew, Annie 
Cutting, Henrietta and
470 470 13 63
Agnew, Thomas 465 465 13 49
Cutting, Henrietta 465 465 13 49
Currier, Mrs. John E. 60 60 1 74
I
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\
N on-Resident (Value 
| Real 
Est.
Value of 
Personal 
Property
Total |Total 
Valuation! Tax
Clements, C. W.
Currier, John E. 
Clements, Addie M. 
Cavanaugh, James B. 
Coast, of Maine Co. 
Cartland, W. F.
Cole, Oren P.
Call, Thomas E. and Son 
Coffin, Mrs. Elizabeth 
Crockett, Mrs. Carrie E. 
Clough, Henry L.
Currier, N. F.
Cook, Daniel B.
Cook, Edwin 
Cook, Major W.
D
Day, Elizabeth T.
Davis, Andrew McF. 
Decator, Mrs.
Davis, Joseph E. hrs. 
Dodge, Mrs. Nancy E. 
Dodge, W alter D. 
d ’Este Julian 
Donohue, Martin J. 
Dominick, H. B.
Dexter, Geo. B.
Devens, Mrs. Richard 
Dixon, Mrs. Samuel 
Davis, W arren M. . 
Davis, H. M.
Davis, Martha J.
Davis, C. W.
Davis, Elizabeth J. 
Dresser, J. W.
Dow, Albert N.
Dearborn, Mrs. Sarah 
Dodge, Howard 
Dwyer, R. J.
Davis, Benjamin F. 
Dustin, Emma L. Mrs. 
Davis, Dr. W. S.
Dudley, G. W. 0.
Delaney, W alter 
Draper, Lizzie A.
Dowd, Dennis J. 
Dearborn, Eckley O.
Day, Sarah F.
Durgin, Ella G.
Dixon, Mrs. Patie L. 
Damon. C. E.
Donovan, Charles A. 
Danforth, Alfrata C.
100 100 2 90
624 624 18 10
750 750 21 75
2000 2000 58 00
6025 6025 174 73
1450 1450 42 05
120 120 3 48
78 78 2 27
600 600 17 40
120 120 3 48
1440 1440 41 76
732 732 21 23
1180 1180 34 22
40 40 1 16
35 35 1 02
6000 6000 174 00
5000 5000 145 00
500 500 14 50
12000 12000 348 00
750 750 21 75
1000 1000 y 29 00
9890 9890 286 81
600 600 17 40
15600 15600 452 40
5500 5500 159 50
2000 2000 58 00
1000 1000 29 00
700 700 20 30
1150 1150 33 35
1000 1000 29 00
500 500 14 50
400 400 11 60
1050 1050 30 45
454 454 13 17
2020 50 2070 60 03
60 60 1 74
60 60 1 74
1100 1100 31 90
6 00 , 600 17 40
1500 1500 43 50
700 700 20 30
1050 1050 3 0 45
930 930 26 97
700 700 20 30
450 450 13 05
5800 5800 168 20
1200 1200 34 80
420 420 12 18
200 200 5 80
7500 • -7500 217 50
360 360 10 44
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Non-Resident
E
Emerson, Edward O. Est. 
Edwards, Misses 
Evans, Henry 
Emery and Spinney 
Emmons, G. B.'
Elliott, Edmond D.
Earle, Mrs. Alice P. 
Ellingwood, Martha C. 
Engle, Mrs. Gertrude 
Ellison, J. O.
Emmott, Delia Davis 
Eaton, Nettie S. Mrs. 
Eaton, George L.
Earle, Doris and Elinor 
Emott, Dorothea Walsh 
Emmott, Richard B.
Evans, Sarah K. hrs. 
Emery, G. A.
F
Fletcher, Mr. and Mrs.
Jefferson 
Fletcher, J. B.
Flanders, E. P.
Florence, E. B.
French, Geo. B.
Fernald, Geo. H.
Field, Henry Est.
Frost, George A.
Fuller, Elizabeth 
Fernald, John 
Flanders, F. B.
Fay, Mrs. Eulalia E. 
Farquhar, Annie M. 
Forsaith, M. R.
Fowle, Luke W.
Field, J. H.
Foster, Geo. A.
Farley, Mrs. Jennie E. hrs. 
Farley, Charles H.
Foster and Moseley 
Fifield, Mrs. Estella 
French, Moses L.
Foster, John and Co. 
Flanders, Mrs. H. B. 
Fellows, Nettie E.
Fisher, John A.
Forristall, J. J.
Foss, Warren 
Folsom, Mrs. Ernest B. 
Fisk, Etta Haley 
Frippen, C. F. and
Value Value of Total 1 Total
Real Personal Valuation! Tax
Est.i • Property . .
7660 1260 8920 258 68
2100 2100 60 90
1050 1050 30 40
420 420 12 18
1200 1200 34 80
1600 • < . 1600 46 40
8300 8300 240 70
1200 1200 34 80
720 720 20 88
300 300 8 70
500 500 14 50
1010 1010 29 29
OL50 150 4 35
800 800 23 20
1100 1100 31 90
50 50 1 45
300 300 8 70
30 30 87
250 250 7 25
5625 1400 7025 203 73
90 90 2 61
5500 5500 159 50
500 500 14 50
60 60 1 74
28200 28200 817 80
1080 1080 31 32
800 800 23,20
1200 1200 34 80
500 500 14 50
1250 1250 36 25
1200 1200 34 80
360 360 10 44
800 800 23 20
330 330 9 57
1350 1350 39 15
2820 2820 81 78
720 720 20 88
1150 1150 33 35
850 850 24 65
60 60 1 74
9000 225 9225 267 53
700 700 20 30
210 210 6 09
1000 1000 29 00
480 480 13 92
90 90. ' 2 61
2400 2400 69 60
1500' 1500 43 50
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Non-Resident
Kene, Mrs. N. E.
Flood, John J.
Foss, John L.
Faunce, A. L.
Frost, John D.
Frost, Fred J.
Frost, W. L.
Q
Goodrich, Charles C. 
Trustees Mary Goodrich Est. 
G-arey, Mary O.
Garland, Arthur 
Goodwin, Edward T. hrs. 
Green, Edith Washburn 
Gross, Mrs. A. H.
Gibbes Oliver A.
Griffin John H.
Grant, Abbie 
Gresley, Edwin L.
Garmon, W. G.
Gambrill, M. C.
Gould, R. T.
Goodwin, Mrs. Eugene A. 
Gordon, Geo. E.
Gerreaton, Mrs. Hattie 
Gale, F. A.
Grosvenor, Julia and Louise 
Gordon, Dr. J. W.
Greeley, E. O. and 
Boyd, D. M.
Greenfield, Mrs. Delia A. 
Gunnison, Joseph hrs. 
Grosvenor, C. W.
Gowen, Hannah I. Mrs. 
Gerry, Frank
H
Harvey, Mrs. Charles A. 
Ham, E. M. and F. C. 
Hodgdon, John F. 
Hammonds, Mrs. E. B.
Hill, Frank 
Hill, Mary S.
Howard, Miss H. S.
Heath, Ernest 
Hamlin, Prof. A. D. F. 
Hubbard, Caroline T. 
l-Iodenpyl, Antong 
Hall, Emma D.
Holden, S. P.
Haley, Allen F.
Hart, Mrs. Carrie and 
Mrs. J. K. hrs.
Value] Value or | Total |Total 
Real i Personal |Valuation| Tax 
Est. | Property |
1000 1000 29 00
520 520 15 08
600 600 17 40
800 800 26 20
70 70 2 03
40 40 1 16
40 40 1 16
11350 11350 329 15
21920 350 22270 645 83
360 360 10 44
200 200 5 80
120 120 3 48
6000 6000 174 00
6500 6500 188 50
360 360 10 44
72 72 2 09
36 36 1 04
800 800 23 20
810 810 23 49
960 960 27 84
360 360 10 44
50 50 1 45
5020 5020 145 58
700 700 20 30
900 900 26 10
2000 2000 58 00
460 460 13 34
2500 2500 72 50
1100 1100 31 90
60 60 1 74
2530 2530 73 37
62 62 1 80
200 200 5 80
1050 1050 30 45
850 850 24 6 5
2800 2800 81 20
720 720 20 88
5000 5000 145 00
36 36 1 04
5500 5500 159 50
60 60 1 74
3000 3000 87 00
19000 19000 551 00
1200 1200 34 80
550 550 15 95
700 700 20 30
1100 1100 31 90
1800 1800 52 20
I.
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Non-Resident
Hilton, Joshua P.
Hall, Isaac hrs.
Ham, Dr. E. B.
Hawley, L. W.
Hilton, Benj. H.
Harteman, Charles M.
Holt, Mrs. Susan 
Hamblett, Lillier L. and 
Leonard, Minnie M.
Horn, Edwin P.
Hardy, Charles E.
Hover, Joseph 
Hall, Elmer E. hrs.
Hussey, Mrs. Celia 
Hemenway, W. C.
Holt, H. A.
Hunter, J. R. hrs.
Hall, Mrs. Mary hrs.
Holland, Daniel 
Hildreth, Abbie W. Est. 
Hutchins, Lenna 
Hasty, Charles P.
Hasty, Ervin E.
Hooper, Harry A.
Hooper, John A.
Hill, Daniel A.
Hammond, A. K. P.
Hasty ,Geo. B.
Hilton. H. P.
J
Johnson, Charles hrs.
Jenkins, Aliee 
Jenks, 'A. M.
Jacobs, John 
Johnson, Annie M.
Johnson, W illie H.
James, Mrs. Ida J.
Jacobs, Benj. F.
Johnson, Eugene P.
James, Mrs. Ella E.
Johnson, Worthy 
Jacobs, Mrs. L. N.
Junkins, Edson
K
Killion, Michael 
Kennard,, George 
King, Dr. A. P. A.
Kimball, Nathan 
Kennedy, Patrick L.
King, Chas. E. and Arthur H. 
Kinney, Kirk hrs.
Kingsbury, Edw. R.
Value Value of Total ITotal
Real Personal Valuation! Tax
Est. Property
120 120 3 48
1000 1000 . 29 00
1220 1220 35 38
1740 50 1790 51 91
72 72 2 09
300 •• i 300 8 70
2000 ■ 2000 58 00
1050 . 1050 30 45
1560 1560 45 24
350 350 10 15
1050 1050 30 45 .
840 840 24 36
700 700 20 30
180 180 5 22
120 120 3 48
2240 50 2290 66 41
3000 3000 87 00
20950 75 21025 609 73
300 300 8 70
100 100 2 90
280 280 8 .12
120 120 3 48 '
40 40 < 1 16
470 470 13 63
20 20 58 •
25 25 73
405 405 11 75
. 500 500 14 50
60 60 1 74
120 120 3 48
1400 1400 40 60
120 120 3 48
500 500 14 50
60 60 1 74
850 850 24 65
90 • 90 2 61
1400 1400 40 6 0
1250 1250 36 25
50 50 1 45
6360 6360 184 44
25 25 73
600 600 17 40
180 180 5 22
5000 5000 145 00
150 150 4 35
1100 1100 31 90
600 600 17 40
240 240 '  6 96
2500 2500 72 50
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N on-Resident
Kenyon, Prank E.
Knowles, Mrs. Alice C. 
Krinsky Annie and 
Albert Louis 
Kendall, Frank W. 
Kennebunk Bldg. Loan Assn. 
Knigbt, Alva and Edw. 
Keene, Prank, L
Lathrop, Bryan 
Lincoln, W. H.
Lane, Mrs. Lizzie,
Lord, W aldo J. and 
Lord, Mable Marshall 
Long, Charles W. hrs.
Lee, Helen 
Laton, A. T.
Luquer, Nicholas 
Loomis, Julia S. P. Mrs.*
Lee, Lucy Howard 
Lowell, Constance 
Littlefield, Oren H. 
Littlefield, George H.
Leslie, Charles C.
Leahy, Frank,
Lawrence, S. H.
Lowell, George K.
Lord, Annie M.
Littlefield, Joseph H. 
Littlefield, Arthur E.
Little, Mrs. John K.
Lewis, J. W. and Ball, W . L. 
Littlefield, C. Herbert 
Lucy, James Jr.
Leach, E. G.
Lavoy, Mrs. Jennie H. 
Littlefield, Edwin I. 
Langston, E. H.
Lovell, Mrs. Hattie 
Littlefield, Lester C. 
Littlefield, James 
Langton, Elmer 
Lambert, Lettie B.
Langley, Mrs. John hrs. 
Leach, Wm. IT.
Libby, Geo. B.
M
Main, W allace 
Mason, W. V.
Miller, J. L.
Mercer, W. R.
Manvel, Mrs. Anna P.
jValue Value of Total ITotal
j Real Personal Valuation! Tax
| Est. 
2100
Property
2100 60 90
120 120 3 48
3000 3000 87 00
1650 1650 47 85
700 700 20 30
30 30 87
•25 25 73
10370 10370 300 73
8600 8600 249 40
180 180 5 22
120 120 3 48
1800 1800 52 20
4400 4400 127 60
120 120 3 48
5400 5400 156 60
800 800 23 20
4600 4600 133 40
11350 850 12200 351 19
90 90 2 61
2510 2510 72 79
60 60 1 74
150 150 4 35
800 800 23 20
1200 1200 34 80
40 40 1 16
1463 1463 4 ? 43
50 50 i 45
700 700 20 30
90 90 2 61
30 30 87
500 500 14 50
300 300 8 70
90 90 2 61
250 250 7 25
1200 V 1200 34 80
477 • 477 13 86
100 100 2 90
900 900 26 10
50 50 1 45
190 190 5 51
70 70 2 03
100 100 2 90
40 40 1 16
510 510 14 79
50 50 1 45
4800 4800 13 9 20
8600 8600 249 40
7G50 7650 221 85
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Non-Resident Value Value of Total ITotal
Real Personal Valuation! Tax
Est. Property
Mitchell, Mrs. A. A. 1000 1000 29 00
Moulton, Charles G. .5054 5054 146 57
Morgan, Marshall S. 8000 8 000 232 00
Maxwell, Albert B. hrs. 120 120 3 48
Munroe, Mrs. Lettie T. 120 120 3 48
Marshall, Prank D. 49990 5395 55385 1606 17
Mitchell, John M. hrs. 4120 4,120 119 48
Maxwell, Wm. H. and
Cavanaugh, J. B. 240 240 6 96
Millree, Wm. J. and Sarah 960 960 27 84
Marshall, Elmer D. 36 36 1 04
Marden, Clara H. 1770 1770 51 33
Maxwell, Barak hrs. 90 90 2 61
Martin, Mrs. L. B. 600 600 17 40
Moulton, Geo. B. 850 850 24 65
Moseley, C. B. 11640 75 11715 339 74
Manson, W. F. 1200 1200 34 80
Maxwell, Lincoln 480 480 13 92
Mosley & Davis 60 60 1 74
Mudgett, Minnie 1150 1150 33 35
Marden, Rev. W. E. 1500 1500 43 50
Merrill, Edna L. 50 50 1 45
McAlphin, Mrs. H. W. 1020 1020 29 58
Moore, Mrs. M. E. 240 240 6 96
Marsh, Arthur 800 800 23’ 20
Mayo, John 120 120 3 48
Mead, L. K. 300 300 8 70
Marsh, Walter 240 240 6 96
Morrill, R. H. 1380 1380 40 02
May, George Henry ' 13800 13800 400 20
Morgan, S. W. 3840 3840 111 07
Morrill, Mrs. Grace P. 700 700 20 30
Moulton, Mrs. Geo. D. 60 60 1 - 74
Maddox, Jos. A. & Son 150 150 4 35
Mathes, M. Everett . 6000 6000 174 00
Moody, A. L.
A T
1200 1200 34 80
I n
Norwood, G. M. and
Sister 11000 11000 119 00
Niles, Mrs. 600 600 17 40
Nichols, Humphrey T. 9000 9000 261 00
Noyes, William 800 800 23 20
Nichols, Mrs. Jennie L. 650 650 18 85
Neilson, Mrs. Minnie H. 1000 75 1075 31 18
Nasdn, Charles 0. 1350 1350 39 15
Nason, Mrs. Charlotte 0. 13520 70 13590 394 11
Neilson, Theophilus Dr. 180 180 5 22
Nickerson, John 800 800 23 20
Newman, Elizabeth B. Mrs. 6 00 600 17 40
Nowell, Albert W. 900 900 26 10
Nowell, E. E . . 48 640 688 19 95
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Non-Resident [Value V alue o f  | Total
o
Osborne, Charles B.
\ Real
| Est.
Personal
Property
|Valuation| Tax
900 900 26 10
Otis, Charles S. hrs. 228 228 6 61
Otis, Flora B. Mrs. 1000 1000 29 00
O’Donnell, Helen 1840 1840 53 36
Obrig, Clara B. 264 264 7 66
O’Donnell, John hrs.
P
2170 2170 62 93
I
Peters, Mary A. 6500 6500 188 50
Peters, Francis A. Est. 11000 11000 319 00
Prescott, E. H. 2350 2350 68 15
Perkins, Mrs. Newton 
Plats, Florence E. and
3460 3460 100 34
Critchet, Carrie W. 600 600 17 40-
Plummer, Wm. H. 30 30 S7
Plummer, Charles .30 30 87
Patch, Mrs. Mary L. 500 500 14 50-
Preston, W allace N. 
Perkins, M. S. and
125 125 3 63
Luther S. hrs. 48 48 1 39'
Perreault, Fortuna Paro 300 300 8 70
Pease, L. F. 780 780 22 62
Perkins, Lorenzo 120 120 3 48
Pierce, Mary E. 30 30 87
Portsmouth, Kittery and
York St. R. R. or A. 
S. L. R. R. 3900 3900 113 10
Perkins, S. J. 553 553 16 07
Perkins, James W. 3030 3030 87 87
Phillips, Theodore 246 246 7 08
Perkins, Joel H. 1566 1566 45 41
Phillips, Theodore 128 128 3 71
Patterson, Robert 125 125 3 63
Pickering, Mary and Sarah 4110 725 4835 139 78
Page & Avery 1400 1400 40 60
Putnam, Dr. Charles P. 1000 1000 29 00
Page, Mary J. Mrs. 2800 2800 81 20
Parsons, Miss Frances W . 2000 2000 58 00
Poor, F. W. 360 360 10 44
Pickering, L. P. 950 950 2.7 55
Plummer, Miss Elvira G. 3100 3100 89 90
Perkins, Moses S. 330 330 9 57
Pray, Martin B. 250 250 7 25
Plummer, W illiam A. 2500 2500 72 50
Plaisted, Howard W. 650 650 18 85
Parker, Everett E. \ 
Paul, Samuel F.
1600 1600 46 40
120 120 3 48
Prescott, Robert R. 75 75 2 18
Phelps, Geo. A. 2750 2750 79 75
Pitts Soap Co. 250 250 7 25
Piscataqua Nav. Co. 90 90 2 61
Payne, Geo. 10 10 29
Non-Resident
FORK, MAINE
Value
Real
Est.
Value of, 
Personal 
Property
Total (Total 
Valuation| Tax
Quimby, Ralph A.
Quigley, J. J.
Quinn, Conelius
.. R
Baynes, Francis hrs.
Ricker, Maria L.
Ramsdell, Emma F.
Rollins, Frank W.
Rice, John and Arthur 
Rice, Cora L.
Richardson, Bennett Co. 
Rounds, H. B.
Rolf,.C . M. - 
Richardson, Mrs. Sarah A. 
Ramsdell, Wilbur A.
Rogers, N. E.
Rogers, Mrs. S. F.
Rogers, Marguerite B.
Ring, M. T.
Ramsdell, Charles H. 
Robinson, M. L.
Reid, Rev. William 
Ricker, Daniel.
Roberts Bros.
Richardson Marion 
S
Scruton, Mrs. Susan A. 
Stetson, Mrs. Francis Lynde 
*£loper, Alexander - 
S.tackpole, F. D. hrs.
“ Stevens, Edwin A.
; 3’tackpole, Emmaline D. Est.
Sewall, Frank 
- Standard Oil Co.
; Sargent, Andrew J. •
; Scott, Robert W.
; Saco &  Biddeford 
^Saving Inst:
• Stover, J. W. 
siSanborn Charles K. 
Sleeper, Sherbon T.
Sawyer, Mrs. Lilon M. 
Staples, Anna L.
Sleeper, Edwin J.
Sanborn, Frank A. hrb. 
Sinclaire, Carrie M.
Smith, A. A.
Sullivan, Roger 
Stevens, A. G.
Spence, F. W . '
Simpson, W ill S,
r »
1330 1330 38 57
700 700 20 30
550 550 15 95
2580 2580 74 82
900 900 26 10
‘ 16000 16000 , 464 00
7900 7900 229 10
9000 9000 261 00
8000 8000 232 00
1000 1000 29 00
1000 1000 29 00
600 600 17 40
180 180 5 22
120 120 3 48
950 950 , 27 55
3600 50' 3650 105 85
30 0 ' , ■ 300 8 70
1200 1200 34 80
120 120 3 48
100 100 2 90
700 700 20 30
700 700 20 30
800 800 23 20
432 432 12 53
820 820 23 78
13200 13200 382 80
6600 6600 191 40
10800 10800 313 20
800 800 23 20
18700 18700 542 30
5350 5350 155 15
2000 2000 58 00
400 400 11 60
11000 495 1149 5 333 36
2310 2310 66 99
4000 4000 116 00
1250 1250 36 25
1600 1600 46 40
850 850 24 65
20 20 58
1000 1000 29 00
300 300 8 70
1440 1440 41 76
790 • 790 22 91
18200 150 18350 532 15
4950 . 4950 143 55
150 150 4 35
400 400 i i 60
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Non-Resident Value Value of 1 Total ITotal
Real
Est.
Personal
Property
1Valuation| Tax
Simpson, Samuel hrs. 400 400 11 60
Swain, Charles P. 2000 200 2200 63 80
Spencer, Mrs. Mary B. 1000 1000 29 00
Sohier, W illiam hrs. 6000 6000 174 00
Sperry, Rev. W. L. 1950 1950 56 55
Sperry, Henrietta Mrs. 1200 300 1500 43 50
Staples, Moses L. 1800 1800 52 20
Saunder, Caleb 1800 1800 52 20
Seavey, John A. 120 t 120 3 48
Sawyer, A. J. hrs. 1010 1010 29 29
Smart, Edward H. 400 400 11 60
Sturtevant, Miss Mary E. 1400 1400 40 60
Swett, Jethro H. 570 570 16 53
Straw, Dr. A. G. 2100 2100 60 90
Simpson, Mrs. Charles 800 800 23 20
Sails, P. D. 1250 1250 36 25
Sweet, Miss Mary
and sister 420 420 12 18
Stewart, Marie B. 60 60 1 74
Smith, E. G. 1450 1450 42 05
Smith, Mrs. Julia M. G. 700 700 20 30
Sweet, Dr. Robt. V. 8500 50 8550 247 95
Safford, Susan N. 2160 2160 62 64
Swett, Miss Mary C. 3500 3500 101 50
Snow, Mary C. 1200 1200 34 80
Spinney, E. P. 3100 / 3100 89 90
Staples, A. L. 120 120 3 48
Sterling, John H. 50 50 1 45
Sidilinlcer, Thomas 1200 1200 34 80
Safford, Mrs. Grace E. 320 320 9 28
Stoddard, Mrs. Lora A. 900 900 26 10
Seavey, H. E. 400 400 11 60
Seavey, Charles H. hrs. 437 437 12 67
Safford, Moses hrs. 120 120 3 48
Shapleigh .John hrs. 175 175 5 08
Seavey, Ralph F.
T
Tilden, C. L. hrs.
360 360 10 44
5000 5000 145 00
Thorne, Mrs. Samuel J. 7500 7500 217 50
Timmins, Arthur 3600 3600 104 30
Tafts, Lydia B. 3180 3180 92 22
Taber, Sidney R. 9900 9900 287 10
Thomas, Mr. and Mrs. A. A. 2000 2000 58 00
Thom pson, Mrs. B. 9000 9000 261 00
Trefethen, Ida M. 3740 3740 108 46
Tolm ay, Thomas and
Nicholas 150 150 4 35
Tallant, Hugh 1760 1760 51 04
Talfourd, E. Josephine
and Florence 50 50 1 45
Thom pson, George hrs. 480 480 13 92
Tilton, J. W arren 1300 1300 37 70
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Non-Resident
Towles, A. D. hrs. 
Tewksbury, Mrs. Abbie D. 
Tibbets, Carrie E.
Towle, W oodbury L. 
Trask, Charles 
Tewkesbury, Edw. W. 
Toggerson, Samuel A. 
Towle, John R.
Towne, Ebenezer B. 
Tilden, Annette Miss and
jValue Value o f Total ITotaL
Real Personal Valuation! Tax
1 Est. Property
700 700 20 30
360 360 10 44
650 650 18 85
720 720 20' 88
720 720 20 88
1630 1630 47 27
90 90- 2 61
1680 1680 48 72
600 600 17 40
Riggs, Isabella Tilden 
Tinker, Alvah G.
Tower, Charles H. 
Twombly, Edward hrs. 
Taylor, Richard B.
U
Upham, Miss Mary D.
V
Youdy, Frank
Varney, Charles E. hrs. ;
Vermule, C. C.
Vance, Mrs. A. P.
Vermule, J. D. hrs. 
Varney, Perley
AV
Williams, Annie 
W ilson, Ano L. 
Wintersteen, A. H.
W ebber, Ada 
Wentworth, Mariam E. 
Wesselhoeft, Dr. Wm. Est. 
Wheeler, Elizabeth Mrs. 
W ood, Joseph W. 
Williams, Hannah M. 
Wentworth, Maude S. 
Ward, Miss Caroline E. 
Ward, Miss Anita S. 
Watson, Charles S. 
Wallace,, Sumner 
Wallace & Brown • 
Weston, Jesse S.
Webster, John C.
Weston, E. B.
Weston, John 
W ebber, Moses 
Walker, Mrs. Mary 
Watson, Miss Helen L. 
Waterhouse, Frank P. 
Wales, Mary W. 
Waterhouse, George W. 
W oodwell, Geo. M.
Weare, George A.
4100 4100 118 90
60 60 1 74
1800 1800 52 20
1100 1100 31 90
1100 1100 31 90.
1100 1100 31 90
180 • 180 5 22
1300 1300 37 70
600 600 17 40
500 • 500 14 50
32100 730 32830 952 07
240 240 6 96
8500 8500 246 50
240 240 6 96
8000 8000 232 00
60 60 1 74
9000 9000 261 00
8500 8500 246 50
4000 4000 116 00
5000 5000 145 00
4000 4000 116 00
4500 250 4750 137 75
2040 2040 59 16
534 534 15 49
1000 1000 29 00
9900 75 9975 289 28
840 840 24 36
60 60 1 74
2100 2100 60 90
175 175 5 08
60 60 1 74
36 36 1 04
400 400 11 60
120 120 3 48
300 300 8 70
1200 1200 34 80
200 200 5 80
1200 1200 34 80
384 384 10 14
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Non-Resident
W oodbury, Charles H. 
W illiams, Ada H.
Weare, Olive J. hrs. 
Wentworth, Frank P.
W olf, Nathan 
W ebber, Ada L. 
W illoughby and Weston, 
Jesse
W illiams, Geo. hrs 
W hittemore, J. I. and R. N. 
Webster, David 
W ellington, A. H. Est. 
Weare, Joseph, et. als. 
W ells, Annie R.
W inslow, John S. 
W illiams, Mrs. Kate E. 
W oodward, Nellie F. 
W ebber, Miss Annie 
W iggin, W alter J.
W arren, Joseph 
W allace, Albert 
W entworth, Elmer E. 
W elch, Abbie 
W entworth, Lewis E. 
Williams, Charles 
Weinstein, Simon 
W iggin, Geo. A. hrs. 
W ettergreen, J. C.
Y
Young, John C.
Young, James Taylor 
York Light and Heat Co. 
York Water Co.
Young, J. Frank hrs. 
Young, David H. hrs.
York Cliffs Co.
Young, J. W.
Value Value o f Total 1 Total
Real Personal Valuation! Tax
Est. Property
840 840 24 36
1000 1000 29 00
384 384 10 14
600 600 17 40
960 960 27 81
250 250 7 25
780 780 22 62
180 180 5 22
950 950 27 55
650 650 18 85
840 840 24 36
1080 1080 31 32
300 300 8 70
500 500 14 50
50 50 1 45
180 180 5 22
120 120 3 48
1450 1450 42 05
600 600 17 40
4200 75 4275 123 98
500 500 14 50
720 7'20 20 88
960 960 27 81
1200 1200 34 80
1400 50 1450 42 05
36 36 1 04
75 75 2 18
3840 3840 110 20
5200 5200 150 80
11500 11500 333 50
600 600 17 40
16340 775 17115 496 34
850 850 24 65
37800 450 38250 1109 25
450 450 13 05
I
I

Warrant for Town Meetin
March 12, 1917
To Bradford S. Woodward, Constable of the Town of 
York.
In the name of the State of Maine you are required 
to notify and warn the inhabitants of said Town of 
York qualified by law to vote in town affairs to assem­
ble in the Town House, in said Town on Monday the 
twelfth day of March, A. D., 1917, at nine o’clock in the 
forenoon to act on the following articles to wit:
FIRST— To choose a moderator to preside at said 
meeting.
SECOND— To choose a Town Clerk, three Select­
men, Assessors of Taxes, and Overseers of Poor, Town 
Treasurer, Collector of Taxes and Constable, one School 
Committeeman, one or more Fire Wards, one Auditor 
of accounts and all other officers necessary for the en­
suing year.
THIRD— To see what sum of money the town will 
vote to defray the incidental expenses of the town for 
the ensuing year. ,
FOURTH— To see what sum of money the town 
will vote for repairs of highways and bridges the ensu­
ing year.
FIFTH— To see what sum- of money the town will
vote for the support of Poor the ensuing year.
SIXTH— To see what sum of money the town will 
vote for the support of Common Schools the ensuing 
year.
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1 SEVENTH— To see what sum of money the town 
will vote for the support of a Free High School the en­
suing year.
EIGHTH— To see what sum of money the town 
will vote for the purchase of text books and supplies 
the ensuing year. *
*
NINTH— To see what sum of money the town will 
vote for the repairs of School Buildings for the ensuing 
year.
i
TENTH— To see what sum of money the town will 
vote for janitor service and fuel for the High School 
for the ensuing year.
ELEVENTH— To see what sum of money the 
town will vote for fuel for Common Schools for the en­
suing year. ' , , .
TWELFTH— To see what sum of money the town 
will vote for instruction in manual training in the 
schools for the ensuing year.
THIRTEENTH— To see what sum of money the 
town will vote for instruction in music in the schools 
for the ensuing year.
FOURTEENTH— To see if the town will vote to 
pay all or any part of the expenses in transporting 
scholars to and from the York Free High School and 
appropriate a sum of money therefor.
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FIFTEENTH— To see what sum of money the 
town will vote for water supply for the ensuing year.
SIXTEENTH— To see what sum of money the 
town will vote for Memorial Day.
SEVENTEENTH— To see if the town will vote the 
sum of Three Hundred Dollars for care of grounds,
walks and shrubbery around the Town House.
1
♦ * ,
EIGHTEENTH— To see what sum of money the 
town will vote for street lighting for the' ensuing year.
NINETEENTH— To see what sum of money the 
town will vote to pay interest on and for the reduction 
of the debt of the town for the ensuing year.
i
TWENTIETH— To see if the town will vote to in­
struct and authorize the Treasurer to hire money on 
credit of the town to meet pressing liabilities when so 
directed by the Selectmen.
I .
TWENTY-FIRST— To see if the town will vote to 
continue a Health Department and appropriate a sum 
of money therefor.
TWENTY-SECOND— To see if the town will vote 
“yes" or “no" on the question of appropriating and
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raising money necessary to entitle the town to state 
aid, as provided in section 19 of chapter 25, of the Re­
vised Statutes of 1916.
/
TWENTY-THIRD— To see if the town will ap­
propriate and raise the ,sum of $1333.00 for the im­
provement of the section of state aid road as outlined 
in the report of the state highway commission, in ad­
dition to the amounts regularly raised for the care of 
ways, highways and bridges: The above amount being 
the maximum which the town is allowed to raise under 
the provisions of section 18, chapter 25, of the Revised 
Statutes of 1916.
TWENTY-FOURTH— To see whether the town 
will vote to raise money, and what sum, for the main­
tenance of state highways during the ensuing year, 
within the limits of the town, under the provisions of 
section 8 and 17, chapter 25, of the Revised Statutes of 
1916 and chapter 272, Public Laws of 1915.
TWENTY-FIFTH— To see what sum of money the 
town will vote for the purpose of removing snow from 
the highways.
TWENTY-SIXTH— To fix the remuneration of 
the town officers for services for the ensuing year, also- 
price of labor on the highways.
TWENTY-SEVENTH— To see what sum of 
money the town will vote to appropriate to entitle the 
town to State and County aid in rebuilding Rice’s 
bridge.
TWENTY-EIGHTH— To see what sum of money 
the town will vote for repairs to the draw of Seabury 
bridge.
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TWENTY^NINTH— To see if the town will vote to 
build a sidewalk from York Corner to Rice’s bridge, and 
appropriate a sum of money therefor.
THIRTIETH— To see what sum of money the 
town will vote to raise for the maintenance of York 
Hospital for the ensuing year.
t
THIRTY-FIRST— To see what sum of money the 
town will vote in aid of the York Public Library.
THIRTY-SECOND— To see if the town will vote 
to rebuild “Great Bridge” so called, and appropriate a 
sum of money therefor.
THIRTY-THIRD— To see if the town will vote to 
purchase or rent a piano for the Town Hall and appro­
priate a sum of money therefor.
THIRTY-FOURTH— To see if the town will vote 
to have one or more hydrants placed on the road lead­
ing to Roaring Rock, and near cottages of W. J. Simp­
son and others, and appropriate a sum of money there­
for, on petition of W. J. Simpson and twelve others.
THIRTY-FIFTH— To see if the town will vote to 
install a pole and light near the corner of Moseley 
Street in Concordville, so called, at York Beach, on peti­
tion of Edwin J. Sleeper and eighteen others.
*
i
i
THIRTY-SIXTH— To see if the town will vote to 
tarvia the road from York Village to Sewall’s bridge, 
the expense to t)e taken from the appropriation for re­
pairs of highways and bridges, on petition of Walter R.
i
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Boody and ten others.
' 1 '
THIRTY-SEVENTH— To see if the town will vote 
to purchase three thousand feet of rubber lined hose to 
be used at York Beach and appropriate a sum of money 
therefor on petition of Edward C. Cook and thirty-five 
others. ' •
THIRTY-EIGHTH— To see if the town will vote a 
sum of money to repair the highway leading from the 
Chase Pond road near the residence of William H. 
Chase, to the residence of B. S. Woodward, on petition 
of W. C. Hildreth and thirty others.
THIRTY-NINTH— To see if the town will vote to 
adopt either proposition for the purpose of protecting 
the Soldiers’ monument and plot as presented in the 
Report of the Committee, John Dennett and others, 
which report was accepted and recorded March 13,1916 
and make the necessary appropriation therefor.
FORTIETH— To see if the town will vote to con­
tinue the establishment of electric street lighting, by 
installing five lights on that portion of the old post and 
county road leading from the residence of Dwight 
Bardwell to the top of “Tenney Hill” at the junction of 
said road and the road leading to residence of Alfred G. 
Gross and York Beach, and make an appropriation 
therefor, on petition of Charles E. Nason and twelve 
others.
FORTY-FIRST— To see if the town will vote to in­
stall seven street lights on the County road beginning 
at the junction of the town way leading to the resi­
dence of Malcolm Payne and the above named County 
road leading to Braveboat Harbor Bridge, on petition
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of John F. Voudy and twelve others.
FORTY-SECOND— To see if the town will vote to 
install an electric light on Atlantic Avenue half way 
between Freeman Street and Cape Neddick road, and 
appropriate a sum of money therefor, on petition of 
Otis W. Avery and fifteen others.
FORTY-THIRD— To see if the town will vote for 
an electric street light to be placed on the opposite side 
of the road from the Atlantic Express Co’s Office at 
York Beach on petition of Albert M. Chase and thirteen 
others.
FORTY-FOURTH— To see if the town will vote to 
raise the sum of five hundred dollars to complete the 
sewer that was petitioned for last year by C. L. 
Worthen and thirty-four others and complete the same,, 
on petition of W. F. Sanderson and twenty-four others.
FORTY-FIFTH— To see if the town will vote to 
install electric lights along the Raynes Neck Road, so 
called, from the end of the present line near the drive­
way leading to the residence of Fred Moore to a point 
on said highway near the William Hill Place, so called, 
and appropriate a sum of money therefor, on petition 
of Emuel L. Gifford and fifteen others.
FORTY-SIXTH— To see if the town will vote to 
accept the report of the doings of the selectmen in lay­
ing out a town way at York Harbor, starting at a point 
on Norwood Road near the house of Albert Langille, 
thence in a general southeasterly direction following 
the course of the present private way which leads to
Vthe house and land of A. H. Wintersteen, said report 
having been filed with the Town Clerk March 4, 1916.
FORTY-SEVENTH— To see if the town will vote 
to accept the report of the doings of the Selectmen in 
laying out a town way at Long Beach near the Ocean- 
side Railroad Station.
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FORTY-EIGHTH— To see if the town will vote to 
transfer the Mary Ann Derby cemetery trust fund to 
the York First Parish Cemetery Perpetual Care Fund.
• ■ ^
FORTY-NINTH— To see if the town willvote to 
instruct and authorize the Board of Assessors to make 
a new valuation of the town for the year 1918.
FIFTIETH— To see if the town will vote to re­
imburse the York Shore Water Company for installing 
a hydrant near the residence of Robert Herrick, and 
appropriate a sum of money therefor.
FIFTY-FIRST— To see if the town will vote to dis­
continue the old town road leading from the westerly 
end of the Fall Mill road to the Joseph Johnston place, 
so called.
FIFTY-SECOND— To pass any other vote or votes 
that may be necessary and legal for the administration 
of the town for the ensuing year.
The Selectmen hereby give notice that they will be 
in session for the purpose of revising and correcting 
the list of voters on Friday and Saturday, March 9th
/
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and 10th from one to four o’clock P. M.
Dated at York this twenty-sixth day of February, 
A. D., 1917.
JOSEPH P. BRAGDON 
ARTHUR E. BRAGDON 
ALBERT J. TALPEY
Selectmen of York.
